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Señores miembros del jurado: en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, ante ustedes presento mi trabajo de Tesis 
titulado “Influencia de estrategias metacognitivas en comprensión lectora de 
alumnas de sexto grado de un colegio privado de Miraflores”, cuyo objetivo fue 
determinar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 
en la comprensión lectora en el grupo de alumnas, objeto de estudio, para obtener 
el grado académico de Magíster en Problemas de Aprendizaje. 
 En el primer capítulo se presentan algunos antecedentes, se desarrolla la 
fundamentación  teórica, la justificación del trabajo, la realidad problemática, se 
establecen las hipótesis y los objetivos del estudio. 
 El segundo capítulo está conformado por el marco metodológico; se 
incluyen las variables, la operacionalización de las mismas, la metodología, el tipo 
de estudio, el diseño; así como, la población, la muestra, el muestreo, las técnicas 
de recolección de datos y los métodos de análisis de los mismos. 
 En el tercer capítulo se muestran las tablas y figuras obtenidas luego de 
procesar los datos adquiridos después de aplicar el instrumento de evaluación. 
 El cuarto capítulo presenta la discusión de los resultados a la luz de 
algunas investigaciones previas y el sustento teórico expuesto en el primer 
capítulo. 
 Finalmente, se incluyen las conclusiones, las recomendaciones, las 
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia de la aplicación de 
las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en alumnas de sexto 
grado en un colegio privado de Miraflores. 
El diseño empleado fue pre-experimental, se utilizó una muestra no 
probabilística de 22 alumnas de sexto grado. Para medir los niveles de 
comprensión lectora se utilizó la prueba ACL6 de Catalá, Catalá, Molina y 
Monclús (2007). El programa para desarrollar habilidades metacognitivas fue 
elaborado especialmente para este trabajo. 
Los resultados muestran que existe una diferencia significativa entre los 
resultados del pretest y el postest  (p<0.01); así mismo, existe una diferencia de 
4.59 entre las medias del prestest (22.36) y la del postest (26.95). De acuerdo a 
los resultados del Test de Wilcoxon, se encontró que, con respecto al nivel literal 
la Zc > Zt (-4.148 > -1.96), lo que se ratifica para p< 0.01; en el nivel 
reorganizacional la Zc > Zt (-3.739 > -1.96) y una p < 0.01;  en el nivel inferencial 
la Zc > Zt (-4.284 > -1.96)  y una p< 0.01;  por último,   en el nivel crítico la  Zc > Zt 
(-3.207 > -1.96), lo que se ratifica con una p< 0.01. Con referencia a los datos 
descriptivos se encontró tras la aplicación del programa que 45.5% de las 
estudiantes se encuentra en el nivel medio y 54.5% en el nivel alto de 
comprensión lectora. Asimismo, en la comprensión literal 72.7% evidenció un 
nivel alto. En la comprensión reorganizacional 81.8% presentó un nivel medio y 
18.2% un nivel alto; en la comprensión inferencial 36.4% evidencia un nivel medio 
y 54.5% un nivel alto. Por último, se halló que 13.6% evidenció alta comprensión 
crítica.  
Por ello, se concluye que aplicar estrategias metacognitivas; incrementa el 
nivel de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado. 







The main objective of this investigation is to stablish the influence that 
metacognitive strategies have in the reading comprehension of a group of six 
grade students in a private school in Miraflores. 
This was a pre.experimental investigation that uses a non-probabilistic 
sample of 22 sixgraders. To evaluate reading comprehension levels the ACL6 
from Catalá, Catalá, Molina and Monclús (2007) was used. The programme to 
develop metacognitive strategies was specially prepared for the research. 
The results show a significant difference between the pretest and the 
postest (p < 0.01);   likewise, there is a difference of 4.59 between the means of 
the pretest  (22.36) and the postest (26.95). In the same way,  the Wilcoxon Test 
results show that   in the literal level the Zc  >  Zt (-4.148 > -1.96), which confirms 
p < 0.01;  in the reorganizational level the  Zc > Zt (-3.739 > -1.96) and a p < 0.01; 
in the  inferential level the  Zc > Zt (-4.284 > -1.96), and a  p < 0.01; finally, in the 
critical level the Zc > Zt (-3.207 > -1.96), which is confirmed by a p < 0.01. In 
reference to the descriptive data it is shown that after putting in practice the 
program,  45.5% of students has a medium level and  54.5% a high level of 
reading comprehension. Likewise, in the literal comprehension 72.7% owns a high 
level. In the reorganizational level, 81.8% has a medium level and 18.2% shows a 
high level; in the inferential level 36.4% owns a medium level and 54.5% 
possesses a high level. Lastly, 13.6% owns a high critical level.  
Therefore, the conclusion is that the use of metacognitive strategies 
increases the reading comprehension level of a group of six grade students. 
 




























1.1 Antecedentes  
Nivel Internacional 
Existen algunos estudios como el realizado por Paba y González (2014), quienes 
en una trabajo “La actividad metacognitiva y la comprensión lectora en 
estudiantes de décimo grado” de diseño no experimental correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en una muestra no sistemática, aleatoria simple, constituida 
por 40 estudiantes, mujeres, de entre 14 y 17 años, de décimo grado de una 
institución educativa en Santa Marta (Colombia), tuvo como objetivo establecer la 
relación entre la actividad metacognitiva y la comprensión lectora. Los resultados 
indican que en la muestra la actividad metacognitiva es inexistente, además se 
observa un bajo nivel de comprensión lectora y estadísticamente la relación entre 
ambos procesos no es significativa. 
De otro lado, en México, Madero y Gómez (2013) realizaron un estudio, “El 
proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria”, mixto 
secuencial para describir el proceso lector de los alumnos mexicanos de tercero 
de secundaria. La muestra para este estudio fue elegida intencionalmente, 
inicialmente se evaluaron a 258 alumnos de tercero de secundaria de ocho 
instituciones diferentes de la zona escolar 3 en Guadalajera. Luego de acuerdo a 
los resultados se escogieron dos alumnos de cada escuela (uno de alto y otro de 
bajo nivel de comprensión lectora). Este estudio encontró evidencias de que la 
metacognición podría tener un papel decisivo en las estrategias de comprensión 
lectora. 
Asimismo, Martínez, Díaz y Rodríguez (2011) en un estudio, “El andamiaje 
asistido en procesos de comprensión lectora en universitarios”, cuyo objetivo fue 
“demostrar el papel pedagógico del profesor universitario a través del andamiaje 
asistido en la comprensión de textos científicos que fundamentan el espacio 
académico a su cargo”, de metodología mixta -cuasi-experimental en lo 
cuantitativo y técnica de entrevista en lo cualitativo- indagaron sobre los procesos 
que seguían veinte estudiantes de sicología de una institución privada en 
Colombia para la comprensión lectora. En base a ello diseñaron y aplicaron un 
programa de intervención para mejorar el nivel de comprensión de textos 
científicos. Los resultados muestran que es posible, con la intervención del 
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docente,  mejorar la comprensión lectora de este tipo de textos. 
 
Nivel Nacional 
En Lima, Soto (2013), en su tesis  “Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora de los estudiantes año 2011”, que tuvo como objetivo general “Precisar en 
qué medida las estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión lectora en los 
estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela- Cercado de Lima, 
durante el año 2011” y como específicos “(a) Determinar si las estrategias de 
aprendizaje mejoran la comprensión lectora literal en estudiantes de primaria de la 
I.E 1145 República de Venezuela- Cercado de Lima. (b) Determinar si las 
estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión lectora inferencial en 
estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela- Cercado de Lima. 
(c) Determinar si las estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión lectora 
criterial en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela- 
Cercado de Lima”. Analizó qué influencia tenían las estrategias de aprendizaje en 
la comprensión de lectura en un grupo de estudiantes de la I.E. 1145, República 
de Venezuela en el año 2011. La investigación de diseño cuasi-experimental, tuvo 
como muestra a 50 alumnos (25 pertenecientes al grupo experimental y 25, al de 
control) de Cuarto grado “B” de la institución mencionada. Los resultados 
evidenciaron que el poseer adecuadas estrategias de aprendizaje mejora 
significativamente la habilidad lectora en estos estudiantes. 
Por su parte Vega (2012), en una investigación, “Niveles de comprensión 
lectora en alumnos del quinto grado de primaria de una institución educativa de  
Bellavista-Callao”,  de tipo descriptiva simple, en una muestra de 85 estudiantes 
de entre 9 y 12 años, que cursaban el quinto grado de primaria, con el objetivo de 
“Determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los alumnos del quinto 
grado de educación primaria de una institución educativa pública del distrito de 
Bellavista-Callao”, encontró que estos alumnos poseen un nivel de comprensión 
lectora medio. De acuerdo a la investigación esto muestra que los factores 
cognitivos que intervienen en el proceso de lectura tienen como corolario la 
comprensión lectora. 
De otro lado, Alcalá (2012), en “Aplicación de un programa de habilidades 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to grado de 
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primaria del colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas” aplicó un 
programa de habilidades metacognitivas con el objetivo de incrementar el nivel de 
comprensión lectora en un grupo de niños de cuarto grado de primaria del Colegio 
Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas (Piura). La investigación tuvo diseño 
cuasi-.experimental, el grupo experimental estuvo formado por los alumnos de 
4to. Grado “A” y el de control, por lo de 4to. Grado “B”. Este estudio determinó 
que el desarrollo de habilidades de regulación del proceso de lectura en los 
alumnos, influyó positivamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora y 
de identificación de la idea principal de un texto. 
La investigación descriptiva simple de Rojas (2012), “Comprensión lectora 
en alumnos de 6to grado de instituciones educativas estatales del distrito del 
Callao”, con el objetivo de identificar el nivel de la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de primaria de instituciones educativas estatales del 
distrito del Callao, en una muestra no probabilística de 128 alumnos, determinó 
que el 45% de los alumnos evaluados se ubica en un nivel bajo de comprensión 
lectora. De otro lado, solo el 16% alcanzó un nivel alto y un 39 %, un nivel medio.  
Sandoval y Casas (2011), para “Aplicación y validación de un programa de 
comprensión lectora de orientación cognitiva para niños que cursan el quinto 
grado de primaria en una institución educativa parroquial”,  aplicaron y validaron 
un programa de comprensión lectora en alumnos de quinto grado en la Institución 
Educativa Parroquial Corazón de Jesús del distrito Lurigancho-Chosica, anexo de 
Jicamarca (UGEL 06). El estudio de diseño cuasi-experimental pretendía probar 
los efectos de un programa de intervención en el grupo experimental formado por 
32 estudiantes (14 niños y 18 niñas) del 5to “A”; el grupo control también contaba 
con 32 alumnos (14 niñas y 18 niños) de las mismas características que el 
primero. Luego de aplicar el programa denominado Sandrita el grupo 
experimental tuvo una mejora importante en su nivel de comprensión de lectura. 
Wong (2011), en su estudio “Estrategias de metacomprensión lectora y 
estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios” con el fin de conocer la 
relación entre las estrategias de metacomprensión lectora y los estilos de 
aprendizaje, en un grupo de estudiantes universitarios que cursan el primer año 
de estudios en una universidad nacional y una universidad privada, empleó un 
tipo de investigación expost-facto correlacional de diseño no experimental del tipo 
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transversal o transeccional. La muestra consistía de 809 estudiantes de ambos 
sexos, que estaban en el primer año en una Universidad nacional y otra privada 
de Lima Metropolitana. Los resultados mostraron que el nivel de desarrollo de las 
estrategias metacognitivas de los participantes corresponde a un nivel bajo de 
desarrollo; asimismo no se muestra un estilo predominante de aprendizaje. Sin 
embargo, existen diferencias entre los estudiantes de ambas universidades las 
variables analizadas. 
 
1.2  Fundamentación científica, técnica o humanística  
Programa de estrategias metacognitivas 
Metacognición 
La metacognición es un concepto que se viene estudiando desde mediados del 
siglo XX, en 1970 John Flavell ya utiliza el término metamemoria, luego el de 
metaatención, siempre relacionados con procesos cognitivos. Como refiere Alcalá 
(2012), luego de varios estudios llega al término metacognición (conocimiento 
acerca de cómo logramos aprender). Para Flavell (citado por Otake, 2006) la 
metacognición está constituida por dos elementos: el conocimiento y control de 
los procesos cognitivos y las experiencias de dichos procesos. 
A partir de ello, se han realizado un gran número de investigaciones al 
respecto; por ende se han dado diversas definiciones, así, Pinzás (1997) entiende 
la metacognición como una actividad mental cuyo objetivo es pensar sobre la 
forma cómo pensamos. Luego, Baker y Brown (citados por Pinzás, 1997), 
expresan que la metacognición es  “…el  conocimiento y el control que el niño 
tiene sobre su propio pensamiento y actividades de aprendizaje…” (p.353). Esta 
definición nos lleva a pensar que el estudiante puede llegar a controlar sus 
procesos de aprendizaje  
De otro lado, Peters (citado por Otake, 2006), manifiesta que es la 
habilidad de ser conscientes de los procesos cognitivos y poder controlarlos. 
Finalmente,  Cerchiaro et al. (citado por Paba, 2014), concluyen que este 
es un concepto amplio y variado que se refiere a la forma cómo la persona llega a 





Estrategias de metacognición 
Con el propósito de desarrollar un programa de estrategias metacognitivas 
se debe tener en cuenta el significado del término estrategias. Otake (2006), 
manifiesta que este se refiere a procedimientos destinados a cumplir objetivos o 
resolver situaciones concretas; tienen como características la reflexión y el control  
Se debe considerar que, las estrategias metacognitivas cuando se refieren 
a la comprensión lectora también tienen el nombre de estrategias 
metacomprensivas. De donde se puede hablar de metacomprensión como el 
conocimiento que tiene el lector de sí mismo y de sus habilidades para enfrentar 
un texto y la regulación de sus propias estrategias para poder llegar a la 
comprensión de lo leído. En el presente trabajo no se utilizarán estos términos, 
sino los arriba mencionados. 
Meza y Lazarte (citados por Wong 2011), sostienen que  
“las estrategias metacomprensivas se refieren básicamente a las acciones y 
procedimientos que permiten centrar y controlar el proceso de comprensión. 
Aluden a aspectos como la velocidad con que se lee, el nivel de esfuerzo que se 
despliega, el grado de atención que se presta, la profundidad del procesamiento 
que se hace, las acciones remediales que se aplican ante fallas en la captación e 
integración de la información”. (p.158) 
Estos mismos autores, en el año 2007,  tradujeron el test sobre estrategias 
metacomprensivas, “A Questionnaire to Measure Children's Awareness of 
Strategic Reading Processes” elaborado por Maribeht Cassidy Schimitt en 1990, y 
determinaron seis estrategias referidas a la metacomprensión: predicción y 
verificación, prerevisión (“a vuelo de pájaro”), planteamiento de propósitos y 
objetivos como lector, autocuestionamiento, formulación de conclusiones, 
elaboración de resúmenes y aplicación de estrategias de lectura. 
Así también, Schmitt y Bauman (citados por Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 
2012), clasifican las estrategias de metacognición de acuerdo al momento en el 
que se usan durante el proceso lector: antes de la lectura, durante la lectura y 
después de la lectura. Entre las estrategias previas al proceso de lectura se 
consideran el determinar el tipo de texto, la finalidad con la que se lee, el evocar 
los conocimientos previos y formular predicciones con respecto al texto al cual se 
enfrenta el individuo. Con respecto al proceso que se sigue durante la lectura, es 
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importante que el lector sea capaz de elaborar en su mente una representación 
de lo que está leyendo. Para ello, debe tener en cuenta el léxico que necesita ser 
aclarado, lo que le permitirá recuperar información importante de su memoria a 
largo plazo. También debe releer alguna parte del texto que no le quedó clara, 
parafrasear la información que le pareció difícil de comprender. Además,  es 
importante elaborar un resumen, lo que le permitirá diferenciar las ideas 
principales de las secundarias y de los detalles que presenta el texto. Finalmente, 
debe proponerse interrogantes que le permitan contrastar la información explícita 
en el texto con sus conocimientos previos, de tal forma que pueda llegar a 
elaborar inferencias. Por último, una de las estrategias a aplicar al finalizar la 
lectura es el contrastar las hipótesis que se plantearon con la información 
obtenida;  asimismo, deben establecer su grado de satisfacción con respecto a las 
expectativas planteadas antes de leer; finalmente deben ser conscientes de su 
nivel de comprensión global del texto. Esta es la etapa en la que deben elaborar 
mapas conceptuales, resúmenes y esquemas con respecto a lo leído. De otro 
lado, deben poder intercambiar sus ideas sobre el texto con otros compañeros, 
para así llegar a conclusiones y juicios de valor propios, que les permitan sentir 
que la experiencia lectora tiene un objetivo personal y no solo académico. 
Según Flavell et al. (citado por Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012), los 
estudiantes menores de ocho años muestran dificultades para usar estas 
estrategias por sí mismos; lo que lleva a pensar que estas pueden mejorarse 
progresivamente con la experiencia en un contexto adecuado. A partir de esto, 
podemos afirmar que el docente cumple un rol muy importante en el proceso de 
desarrollo cognitivo de los alumnos, ya que es el responsable de diseñar las 
experiencias de aprendizaje. 
 
Características del programa 
Antes de establecer las características del programa de intervención pasaremos a 
definir el término programa. La RAE (2014), define programa como “Sistema y 
distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman y publican los 
profesores encargados de explicarlas”, “Serie ordena de operaciones necesarias 
para llevar a cabo un proyecto”,  “Proyecto ordenado de actividades”, entre varias 




El programa de intervención que se ha desarrollado para el propósito de 
esta investigación lleva como nombre METALEC, consta de un conjunto de 
estrategias metacognitivas  que pretenden mejorar los niveles, tanto de la 
comprensión lectora como de sus dimensiones en alumnos de sexto grado. El 
objetivo general es incrementar el nivel de comprensión lectora en un grupo de 
alumnas de sexto grado de un colegio privado de Miraflores. Los específicos son: 
(a) Incrementar el nivel literal de comprensión lectora en un grupo de alumnas de 
sexto grado de un colegio privado de Miraflores. (b) Incrementar el nivel 
reorganizacional de comprensión lectora en un grupo de alumnas de sexto grado 
de un colegio privado de Miraflores. (c) Incrementar el nivel inferencial de 
comprensión lectora en un grupo de alumnas de sexto grado de un colegio 
privado de Miraflores. (d) Incrementar el nivel crítico de comprensión lectora en un 
grupo de alumnas de sexto grado de un colegio privado de Miraflores. 
El programa presenta a las alumnas diferentes tipos de textos (narrativos, 
expositivos, poéticos, discontinuos) y cada sesión pone en práctica estrategias 
para los diferentes momentos del proceso de lectura (antes, durante y después de 
leer), hasta llegar a la comprensión y valoración del texto propuesto. Las 
actividades sugeridas pretenden desarrollar en las alumnas estrategias que 
puedan aplicar de manera consciente para poder elevar sus niveles de 
comprensión lectora en todas sus dimensiones. 
Las sesiones se dividen en tres momentos.  Antes de leer, aquí se trabajan 
predicciones, preguntas para sugerir qué  pasará a continuación y  creación de 
hipótesis. En el segundo momento, durante la lectura, se corroboran las hipótesis 
y se hacen preguntas sobre hechos y eventos. En el último momento de la sesión, 
después de leer, se elaboran gráficos o mapas conceptuales que permiten 
reorganizar la información que brinda el texto, para lograr reconocer la idea 
principal, llegar a la síntesis y al nivel de  la inferencia. Asimismo,  se realizan 
actividades que trabajan el aspecto  de opinión y de juicio de valor, tales como 
enseñanzas o comentarios que nos deja la lectura del texto. Se trabajan fichas de 
lectura, redacción de resúmenes, elaboración de mapas conceptuales y  gráficos 
a partir de los textos.  
El programa desarrollado consta de dieciséis sesiones de cuarenta minutos 
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cada una. Este se llevó a cabo en un periodo de cinco semanas con  un promedio 
de tres sesiones de 40 minutos por semana. 
El programa aplicado pretende ser un aporte para la comunidad del colegio 
privado de Miraflores en el cual se realizó el trabajo de investigación. Las 
actividades desarrolladas cuentan con un material de trabajo que permite a las 
alumnas ser conscientes de las estrategias que deben aplicar para llegar a tener 
una óptima comprensión lectora en los diferentes niveles (literal, reorganizacional, 




Planteamientos teóricos sobre comprensión lectora 
El estudio de la lectura o proceso de comprensión lectora data desde el siglo 
pasado. Romero y Gonzáles (citados por Jaimes, 2014) establecen dos periodos 
para explicar el proceso de investigación y de propuestas teóricas con respecto a 
este tema. Estos autores consideran que la primera etapa corresponde a los años 
setenta y los años previos a este, en este periodo se pensaba que el saber leer 
adecuadamente consistía en saber decodificar el texto y que los problemas de 
comprensión ocurrían por dificultades con el léxico, los saberes previos o la 
memoria verbal. Hacia finales de los setenta se creía que la comprensión lectora 
dependía de una  buena decodificación oral del texto. Por ende, el alumno debía 
poner énfasis en la práctica de lectura oral; mientras la función del docente era 
enseñar, evaluar y reforzar los conocimientos. La realidad mostró que aunque el 
alumno pudiera decodificar correctamente el texto escrito, no lograba la 
comprensión de este, esta visión tuvo que ser cambiada (Lúcar y Villarán, citados 
en Jaimes, 2014). 
 Para el segundo periodo, los arriba mencionados, plantean que a finales de 
los setenta y en los años ochenta, los aportes de la sicología cognitiva, la 
informática y la actividad educativa permiten desarrollar teorías que explican 
cómo se aprende a leer y a comprender lo que se lee. A partir de estas décadas, 
en los estudios de investigación se impusieron los aspectos cognitivos y 




 Conceptos básicos de comprensión lectora 
La comprensión lectora, también llamada lectura,  ha sido objeto de investigación 
por mucho tiempo; así como la forma de medirla. Esto debido a la importancia que 
se le otorga desde el punto de vista de adquisición de conocimiento.   
PISA (véase OECD, 2016) estipula que la “Competencia lectora es 
comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos, para 
alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, 
y participar en la sociedad” (p.56) 
Según el Ministerio de educación:  
“El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 
complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 
significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, 
en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias 
específicas. Además, a partir de la recuperación de información explícita e 
inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una 
postura personal sobre lo leído” (MINEDU, 2015, p.32).  
Para Solé (1998), “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto” (p.17). Es decir, que la persona que se enfrenta a un texto lo hace con un 
objetivo definido y piensa obtener del mismo la información, entretenimiento o 
conocimiento que espera. Para ello, debe plantearse determinadas preguntas y 
descubrir las respuestas a partir de su relación con el texto. 
Además, Solé (1998) nos dice que, implícitamente leer es comprender el 
texto escrito y que en este proceso participan, tanto el texto (su forma y su 
contenido) como el lector, quien tiene sus expectativas y sus conocimientos 
adquiridos previamente. 
Para Condemarín (citado por Vega, 2012), la lectura es un proceso por el 
cual el individuo comprende el lenguaje escrito, (coincide con Solé en este punto) 
lo que significa un logro académico muy importante para todo estudiante.  
Pinzás (1997), afirmó que el aprender a leer y comprender lo que se lee es 
un proceso interactivo complejo. Esto debido a que el lector conforme realiza la 
lectura va cambiando su centro de atención desde un proceso basado en obtener 
directamente el mensaje del autor a uno basado en sí mismo, tratando de predecir 
cuál sería el mensaje del autor. 
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Así mismo, Cassany, Luna y Sanz (citado por Aliaga, 2012), expresan que 
la lectura se encuentra entre los aprendizajes más importantes que se brinda en 
los colegios y que se adquiere a través de la lectura de diferentes medios (libros, 
periódicos, revistas entre otros), lo que permite acceder a conocimiento en 
cualquier ámbito del saber humano. 
Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2007), aprender a leer significa 
acceder a la cultura y a todo lo que el ser humano ha logrado en su devenir 
histórico y que forma parte de su forma de entender el mundo y relacionarse con 
él. 
De igual manera, expresan que “comprender un texto comporta construir 
su significado, elaborando un modelo mental que se enriquece a partir de las 
nuevas informaciones contrastadas con los conocimientos activados en la 
memoria a largo plazo (conocimientos previos)” (Catalá, et al, 2007, p. 28).  A 
partir de esta definición, se deduce que para las autoras la comprensión lectora es 
una capacidad cognitiva que implica interactuar con el texto y elaborar un juicio de 
valor del mismo. 
Para la presente investigación nos basaremos en la definición de Catalá et 
al. (2007), ya que corresponde a la teoría cognitiva, la cual orienta este trabajo. 
Además el instrumento de evaluación que se ha utilizado corresponde a dichas 
autoras. 
 
Procesos cognitivos de la comprensión lectora 
Cuetos (2008) agrupa los procesos que intervienen en la comprensión lectora en 
los de bajo nivel y los de alto nivel. Dentro de los primeros considera los 
perceptivos y los léxicos; en los segundos, los sintácticos y semánticos. Según el 
autor los procesos perceptivos se caracterizan por una combinación de 
movimientos sacádicos y fijaciones en determinadas partes del texto que el lector 
considera necesarias. La información aquí obtenida pasa a la memoria a corto 
plazo, donde se identifican las palabras de manera visual. Una vez identificadas 
las representaciones gráficas, se recupera el significado de estas. Aquí los 
procesos léxicos permiten relacionar las palabras con sus significados. Estos 




 Vallés (citado por Jaimes, 2014), manifestó con referencia a los procesos 
de alto nivel que los sintácticos se refieren al reconocimiento de la forma cómo las 
palabras se relacionan estructuralmente; es decir cómo se combinan para formar 
oraciones, que luego se unirán para formar mensajes más complejos. En esta 
etapa todavía no se extrae el significado de la oración o el significado global del 
texto. Esto corresponde a los procesos semánticos, en los que el individuo 
finalmente logra el objetivo final que es la comprensión del texto leído, a través de 
la representación mental del mensaje, el que luego almacenarán en la memoria. 
 
Modelos del proceso lector 
De acuerdo a Catalá et al. (2007),  el proceso lector se explica desde diferentes 
enfoques que se han venido a agrupar en tres modelos: ascendente (bottom-up), 
descendente (top-down) e interactivo. 
Según el modelo ascendente el proceso de lectura va desde lo más simple, 
la decodificación de letras, palabras y frases, que lo lleva a comprender el texto 
en su totalidad. Según este modelo la decodificación textual conlleva a la 
comprensión global.  En el segundo modelo – el descendente-, el lector se 
enfrenta al texto como una unidad, hace uso de sus conocimientos previos y 
realiza sus propias predicciones. Para los seguidores de este modelo es vital el 
reconocimiento de las palabras como un todo (no silabeo), inclusive piensan que 
una decodificación excesiva puede perjudicar el proceso lector.  
El modelo interactivo, defendido actualmente por la mayoría de 
investigadores, entre ellos Catalá y sus colaboradoras, supone una combinación 
de ambos en la que el lector asume una estrategia ascendente o descendente 
según los diferentes momentos de su lectura. Parte del principio de que el lector 
busca el significado del texto por ambos medios, tanto visuales (perceptivos) 
como semánticos. De esta manera, el lector relaciona simultáneamente sus 
conocimientos con lo que lee (la nueva información), lo que ampliará sus saberes 
y lo enriquecerá. 
Se puede concluir que para comprender a cabalidad lo leído se deben 
dominar tanto las habilidades de decodificación como las estrategias para 
predecir, formular hipótesis, inferir e interpretar el significado del texto. 
Según Sanz (2003), en los modelos interactivos de lectura se reconoce al 
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lector como un ente activo, que cuenta con información, tanto visual como no 
visual. Además en el proceso de lectura va verificando las hipótesis que se 
planteó y realiza inferencias al momento de leer. Finalmente, estos modelos 
proponen que conforme se automaticen los procesos básicos, el individuo será 
capaz de utilizar más recursos cognitivos para la comprensión textual total. 
 
Dimensiones de comprensión lectora 
La presente investigación utiliza la prueba ACL6 (Catalá et al., 2007), para 
elaborar esta prueba las autoras se basaron en la Taxonomía de Barret. De tal 
forma que, consideran los  niveles literal, reorganizacional, inferencial y crítico 
para evaluar la comprensión global del texto.  
  
Dimensión nivel literal 
Para el MINEDU (2015), esta comprensión tiene lugar cuando el alumno 
“Recupera información de diversos textos escritos: El estudiante localiza e 
identifica información que se presenta en el texto de manera explícita sin 
necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrima la que requiere según 
su interés y propósito” (p.38). 
Pinzás (citado en Romero, 2012), dice que la comprensión literal significa 
“entender la información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer 
peldaño para acceder a la comprensión total del texto” (p.89). 
Catalá et al. (2007) manifiestan “Ententemos por comprensión literal el 
reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto” (p.16). 
 
Dimensión nivel reorganizacional 
MINEDU (2015), dice que si el estudiante  
“Reorganiza información de diversos textos escritos: El estudiante establece una 
nueva organización de las ideas o de otros elementos del texto, mediante 
procesos de clasificación y síntesis. Para ello, parafrasea, representa la 
información de otras formas, reconstruye el contenido del texto leído, establece 
semejanzas y diferencias, y resume. Esta capacidad presupone que el estudiante 
extraiga información importante, dejando de lado lo secundario” (p.38)  




Para Catalá et al. (2007),  
“un buen proceso lector comporta la reorganización de la información recibida 
sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando o reordenando 
así las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer una 
síntesis comprensiva de la misma” (p.16). 
 
Dimensión nivel inferencial 
Según MINEDU (2015), el niño logra esta dimensión si  
“Infiere el significado de los textos escritos: El estudiante asigna significado a los 
textos. Formula inferencias a partir de sus saberes previos, de los indicios que le 
ofrece el texto y del contexto en el que este se produce. Mientras va leyendo, 
verifica o reformula sus hipótesis de lectura” (p.38). 
Pinzás (citado por Romero, 2012), explica que este nivel consiste en  
“incorporar informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 
nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas”. (p. 89) También 
dice que es “la elaboración de ideas o elementos que no están expresados 
explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las causas y 
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre 
fantasía y realidad, etc.” (p.156). 
Catalá et al. (2007), este nivel  
“se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios 
que proporciona la lectura (…) es la verdadera esencia de la comprensión lectora, 
ya que es una interacción constante entre el lector y el texto” (p.17). 
 
Dimensión nivel crítico 
MINEDU (2015), establece que el aprendiz consolida esta etapa si 
“Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos: El 
estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de los recursos 
utilizados para transmitir ese significado, y juzga si son adecuados o no. Para ello, 
considera objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación 
con una perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando 
argumentos que demuestren si lo comprendió” (p.38). 
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Para, Pinzás (citado en Romero, 2012), los juicios pueden ser: 
 “de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas; de adecuación y validez: compara lo que está 
escrito con otras fuentes de información; de apropiación: requiere evaluación 
relativa en las diferentes partes, para asimilarlo; de rechazo o aceptación: 
depende del código moral y del sistema de valores del lector; respuesta emocional 
al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, 
aburrimiento, diversión, miedo, odio; identificación con los personajes e 
incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía; reacciones hacia el 
uso del lenguaje del autor” (p.157). 
Catalá et al. (2007), sostienen que 
 “el nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con 
respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, 
con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 
creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de 
poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios” (p. 17). 
De acuerdo a lo arriba expuesto la comprensión literal se refiere a 
reconocer la información explícita en el texto. Así pues, se reconocen detalles, 
ideas principales, secuencias, comparaciones, relaciones causa-efecto, rasgos de 
carácter, entre otros. De otro lado, el aspecto reorganizacional requiere que el 
lector analice, sintetice, clasifique, esquematice y resuma la información que 
aparece en lo que lee. En conclusión estos niveles permiten obtener información 
concreta que conduce finalmente a la comprensión total del texto. 
 Se puede decir que el lector tiene una comprensión inferencial adecuada 
cuando utiliza la información que aparece explícitamente en el texto y la relaciona 
simultáneamente con su experiencia personal, lo que le permite hacer 
deducciones, predecir resultados, interpretar lenguaje connotativo y formular 
hipótesis. Finalmente, se afirma que el lector llega al nivel crítico o valorativo 
cuando logra emitir juicios acerca de la realidad, la fantasía, los hechos, otras 
opiniones; así como, dar una opinión personal de cómo lo leído lo afecta.  
 
Factores de la comprensión lectora 
Según Alliende, Condemarìn (1986), existen tres factores que intervienen en la 
comprensión lectora: el autor, el texto y el lector. 
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Los aspectos relacionados con el autor son las circunstancias en las que 
este escribió el texto, el código que utilizó, su léxico, su forma de pensar y su 
procedencia sociocultural. Los relacionados con el texto van desde cómo está 
estructurado el texto, su micro y macroestructura, los componentes 
morfosintácticos y las referencias que utiliza. De igual forma, se debe considerar 
el contenido del mismo, que se relaciona con los conocimientos, intereses del 
lector, lo que influye en la comprensión. Finalmente, cuando se refiere al lector 
toma en cuenta sus esquemas, sus conocimientos, su procedencia sociocultural, 
sus expectativas con respecto al texto y las circunstancias en las que se enfrenta 
al texto. 
 
Tipos de textos 
Un aspecto básico a considerar en lo referente a la comprensión de un texto es 
qué características tiene este, qué estructura o tipo de lenguaje presenta. No se 
puede enfrentar de la misma manera, ni presentan las mismas dificultades un 
texto narrativo, uno expositivo y otro poético. En este aspecto nos enfrentamos a 
diferentes tipologías, entre ellas la de Werlich, Brewer, y Van Dijk (Sanz, 2003). 
 Para el presente trabajo se tomará en cuenta la tipología de Van Dijk 
(citado por Sanz, 2003); este autor “distingue entre textos narrativos, 
argumentativos, científicos y otros de menor rango en cuanto a sus estructuras.” 
Los primeros presentan principalmente acciones, que se complican y se 
solucionan al final de alguna manera. De igual forma presenta personajes que se 
ubican en unas circunstancias de espacio-tiempo determinadas por el autor; lo 
que constituye la trama central. El escritor puede emitir a través de su obra juicios 
de valor, además de incluir descripciones y sucesos poco tracendentes. 
 Los argumentativos, constan de hipótesis, razones o justificaciones para 
estas  y conclusiones. A lo largo de su estructura se incluyen explicaciones que 
refuerzan lo que el autor quiere demostrar.  
 Finalmente, este autor considera cerca de una veintena de tipos de textos 
que presentan una estructura que los diferencia, entre ellos menciona las 






La presente investigación parte de la observación de las dificultades que 
presentan las alumnas en cuanto a la compresión de textos en el quehacer 
docente cotidiano. La importancia de este trabajo se podrá ver en los aportes de 
la misma en los diferentes ámbitos de la realidad educativa. 
 
Justificación social 
En lo referente al aspecto social este trabajo tuvo como objetivo mejorar algunos 
aspectos en la vida de las alumnas, ya que al elevar su nivel de comprensión 
lectora serán capaces de valorar de manera crítica las diferentes situaciones del 
ámbito en el que se desempeñen. Además su autoestima se verá afectada 
positivamente como consecuencia de un mejor desenvolvimiento personal. 
 
Justificación teórica 
Desde la perspectiva teórica, este trabajo facilita información pertinente para el 
docente en su práctica educativa, ya que a partir del análisis de conceptos, tanto 
sobre competencia lectora como de estrategias metacognitivas, podrán 
enriquecer y sustentar su práctica docente. Asimismo los profesores del área de 




Desde la metodología, el presente trabajo brinda un conjunto de actividades 
didácticas para desarrollar destrezas metacognitivas.  Estas les permiten a las 
educandas saber la forma cómo realizan su proceso de comprensión y regularlo. 
Las alumnas tienen la oportunidad de realizar ejercicios de lectura que 
desarrollaban técnicas para enfrentarse a diferentes tipos de texto. Estás técnicas 
se aplican en los diferentes momentos del proceso lector (antes, durante y 




Se sabe que el proceso educativo formal conlleva a desarrollar una serie de 
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habilidades que servirán a los seres humanos para la vida. De estas habilidades 
la indispensable, ya que repercute en todas las áreas de conocimiento, es la 
comprensión lectora. Esta es pilar fundamental para el desempeño humano, tanto 
para resolver problemas como para firmar importantes convenios o contratos. 
 En el Perú, uno de los problemas educativos que todavía no se llega a 
solucionar es el de la comprensión lectora. Los alumnos al culminar el sexto grado 
de educación primaria deberían ser capaces de reconocer las ideas principales en 
un texto, de reorganizar la información en él encontrada para luego hacer 
inferencias y por último dar una valoración crítica sobre la información adquirida. 
Lamentablemente, las evaluaciones nacionales e internacionales muestran 
cifras desalentadoras en el aspecto de comprensión lectora y de otras áreas de 
conocimiento básicas, en el nivel primario, así como en el secundario. Según la 
prueba PISA del año 2009, en el aspecto de comprensión lectora, el Perú se sitúa 
en el puesto 63, de 65 países que fueron evaluados a nivel mundial. Este 
fenómeno es similar en los demás países latinoamericanos, ya que más de la 
mitad de su población se ubica en el nivel de desempeño más bajo (1), inclusive 
debajo de este. Según las cifras publicadas por el MINEDU, en la evaluación del 
año 2012, en el Perú, el 60% de los estudiantes evaluados se encuentran en 
dicha condición. (MINEDU, 2015) 
La prueba PISA ubica a los evaluados en seis niveles. Los estudiantes que 
se ubican en el nivel más alto pueden comparar, inferir y contrastar con precisión. 
Además, son capaces de relacionar la información de distintos textos en uno 
nuevo. También, pueden hacer una evaluación crítica de textos de cierto nivel de 
complejidad sobre temas poco conocidos o formular hipótesis a partir de estos. 
Para eso, deben tener en cuenta variados criterios y diversas perspectivas, y 
aplicar conocimientos previos de complejidad alta. En el otro extremo, los 
estudiantes que poseen un nivel inferior pueden hallar datos expresados de 
manera explícita, identificar el tema principal, el propósito que persigue el autor en 
textos que versan sobre temas familiares. También logran establecer relaciones 
simples entre la información presente en un texto y sus saberes previos, propios 
de la vida cotidiana. (Piscoya, 2004) 
De acuerdo al informe nacional de la Evaluación Censal de los estudiantes 
(ECE) en el año 2015,  el 49.8% de los alumnos de segundo grado de primaria 
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alcanzaron un nivel satisfactorio en la evaluación de comprensión lectora. Este 
resultado, aunque muestra una mejora con respecto a evaluaciones anteriores 
(2010, 28.7%; 2011, 29.8%; 2013, 33%), están un tanto alejados de lo óptimo, ya 
que aún existe un 43.8% que se no puede llegar a valorar críticamente lo que lee 
y un 6.5% que ha llegado solo a un nivel básico (literal) en la habilidad lectora 
(MINEDU, 2015). 
Por primera vez en el año 2015 se llevó a cabo en el Perú la prueba ECE 
en alumnos de segundo de secundaria. En este grupo de alumnos los resultados 
no fueron tan promisorios como en el segundo grado de primaria. Solo un 14.7% 
se ubicó en un nivel satisfactorio; es decir, que un 85.3% de esta población no 
alcanzó un nivel adecuado de comprensión lectora. En el caso de Lima 
Metropolitana el 23.7% alcanza el nivel satisfactorio y un 10.5% se encuentra en 
un nivel previo al inicio de esta competencia. En la UGEL 07, a la cual pertenece 
el colegio donde se realizó el trabajo de investigación, un 35.8% se ubicó en el 
nivel satisfactorio; un 64.2% no alcanzó  este nivel y un 7.1% obtuvo un nivel de 
logro previo al inicio. (MINEDU, 2015). 
La situación de la comprensión lectora así caracterizada tiene múltiples 
implicancias en la forma como se desempeñan los estudiantes en el colegio, ya 
que esta competencia es fundamental para el aprendizaje. Una competencia 
lectora no satisfactoria explica las serias dificultades que muestran los alumnos en 
diversas materias escolares (ciencias, matemáticas, personal social, entre otras). 
Este hecho también repercute en el aspecto emocional de los estudiantes, 
teniendo como consecuencia alumnos poco motivados, con baja autoestima, poco 
autónomos y con mínima reflexión crítica. Esta problemática se observa también 
en el contexto poblacional motivo de la investigación a realizada, alumnas de 
sexto grado de un colegio particular en el distrito de Miraflores, quienes poseen 
dificultades en la comprensión de textos. 
En el colegio privado de Miraflores, objeto de estudio, se observó que un 
25% de un total de 635 alumnas en secundaria, presentaba ciertas dificultades en 
su capacidad lectora. En esta institución, en el área de comunicación, las alumnas 
están agrupadas por niveles de rendimiento. Las población de sexto grado (105 
alumnas), que fue el motivo de este trabajo, estaba divida en cinco clases, dos 
grupos de rendimiento alto, dos de rendimiento medio y uno formado por 22 
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alumnas. Este último es en el que se detectaron dificultades en comprensión 
lectora. 
Por lo expuesto anteriormente, se deduce que las estrategias utilizadas no 
han logrado desarrollar en estas alumnas las habilidades necesarias para una 
óptima competencia lectora. Las estrategias metacognitivas brindan ventajas para 
el proceso de aprendizaje, ya que el alumno desarrolla habilidades que le 
permiten enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje con mayor autonomía y 
mejores posibilidades de éxito. 
Tomando en cuenta lo antes mencionado y la realidad de la población con 
la que se iba a trabajar,  se decidió elaborar y aplicar un programa que 
desarrollara las estrategias de metacognición con el objetivo de mejorar el nivel 
de comprensión lectora de este grupo de alumnas de sexto grado de primaria de 
un centro educativo particular de Miraflores. 
Luego de aplicar este programa se evalúan los resultados del mismo y se 




¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en 
alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en el nivel literal de la 
comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores? 
2. ¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en el nivel reorganizacional de la 
comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores? 
3. ¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en el nivel inferencial de la 





4. ¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en el nivel crítico de la 
comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores? 
 
1.5  Hipótesis  
Hipótesis general: 
Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel de comprensión lectora en las 
alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
 
Hipótesis específicas 
1. Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel literal de comprensión 
lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
2. Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel reorganizacional de 
comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores. 
3. Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel inferencial de comprensión 
lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
4. Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel crítico de comprensión 
lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
 
1.6  Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 




1. Identificar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 
en el nivel literal de la comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un 
colegio privado de Miraflores. 
2. Identificar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 
en el nivel reorganizacional de la comprensión lectora en alumnas de sexto 




3. Identificar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 
en el nivel inferencial de la comprensión lectora en alumnas de sexto grado en 
un colegio privado de Miraflores. 
4. Identificar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias metacognitivas 
en el nivel crítico de la comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un 

























Al ser esta investigación experimental el estudio consta de dos variables. El 
programa de estrategias metacognitivas, como variable independiente y la 
comprensión lectora, como variable dependiente.  
 
2.2  Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la comprensión lectora 
 
Dimensiones indicadores ítems 
Niveles   o 
rangos 
Nivel literal 
Reconoce detalles. 4, 13, 32 
Bajo:    0-4 
Medio: 5-7 
Alto:     8-10 
Reconoce las ideas principales. 11 
Reconoce secuencias. 12 
Reconoce comparaciones. 23, 26, 31 
Reconoce las relaciones causa- 
efecto. 
14, 31 
Reconoce los rasgos de carácter. 25, 32 
Nivel 
reorganizacional 
Clasifica la información. 7, 35  
Bajo:    0-3 
Medio: 4-6 
Alto:     7-8 
 
Organiza la información 7, 24, 29 
Esquematiza la información. 24, 27, 29 
Resume la información. 28, 29 
Sintetiza la Información. 5,10 
Nivel inferencial 
Deduce las ideas principales. 21, 34 
Bajo:    0-6 
Medio: 7-10 
Alto:    11-14 
 
Deduce los detalles de apoyo. 19, 30, 36 
Deduce una secuencia. 8, 33 
Deduce comparaciones. 3, 36 
Deduce relaciones de causa - 
efecto. 
1, 6, 9, 20 
Deduce rasgos de carácter. 1, 15, 19 
Predice resultados. 9, 30 
Formula hipótesis de continuidad. 9,15, 19 
Interpreta el lenguaje figurativo. 9, 16, 18 
Niel crítico 
Realiza juicios de realidad o 
fantasía. 
17 Bajo:    0-1 
Medio:  2-3 
Alto:     4 
 
Realiza juicios de hechos u 
opiniones. 
2, 22 




Bajo:    0-16 
Medio: 17-27 
Alto:    28-36 
 
Nota: Basado en la Taxonomía de Barret,  Catalá et al. (2007, p. 46-47, 50) 
 
2.3  Metodología 
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Desde el punto de vista del enfoque es cuantitativa porque se usa la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base en la mediación numérica y el análisis 
estadístico (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
 El método utilizado es hipotético-deductivo, ya que “utiliza la lógica o 
razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan 
expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a 
prueba” (Hernández et al., 2010, p.6). 
 
2.4 Tipo de estudio 
El presente trabajo por el propósito que persiguió pertenece a la investigación 
aplicada, ya que se administró un programa de intervención de estrategias 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. “La investigación es aplicada 
porque busca mejorar la sociedad y resolver sus problemas” (Sierra, 2008, p. 32).   
 
2.5  Diseño 
El diseño utilizado para la presente investigación es el pre-experimental, con 
prueba de pre-test y post-test en un solo grupo. Este grupo recibirá el programa 
de intervención. Según Hernández et al. (2010), los diseños preexperimentales 
son de “un solo grupo al que se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 
experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se la aplica una 
prueba posterior al estímulo” (p.136).  
El diseño se representa de la siguiente manera: 
G.E.  :   O1  X  O2 
Donde: 
G.E. Grupo experimental 
O1 = Aplicación pre-test 
X=  Aplicación del programa 
O2= Aplicación post-test 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández et al. (2010)  “la población o universo es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174).  La 
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población para esta investigación comprende a un conjunto de 105 alumnas de 
sexto grado de primaria de una institución educativa privada del distrito de 
Miraflores, perteneciente a la UGEL 7. La institución educativa es de carácter 
laico, las alumnas son niñas de clase media alta, cuyos padres en su mayoría 
poseen instrucción superior o son empresarios. 
 
Tabla 2 
Distribución de la población 
  









La muestra estuvo conformada por 22 alumnas de entre 11 y 12 años, quienes 
cursaban el sexto grado de primaria durante el año 2016, en el colegio particular 
ubicado en el distrito de Miraflores.  
 
Muestreo 
Por sus características esta muestra es  no probabilística, llamada también 
dirigida, del tipo por conveniencia, ya que se trabajó con el grupo de alumnas a 
las cuales se tenía fácil acceso  (Hernández et al., 2010).  
 
2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La aplicación del instrumento, tanto para el pretest como para el postest, se 
realizó en forma de encuesta grupal. Se repartieron las pruebas, se dieron las 
instrucciones y todas las alumnas comenzaron al mismo tiempo. La prueba se 
aplicó en dos sesiones diferentes de cuarenta minutos cada una, durante la 
misma semana. En la primera sesión se evaluaron las preguntas pares y en la 
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segunda, las impares. Esto se hizo con el fin de evitar el cansancio de las 
alumnas y respetar su tiempo de concentración.  
 
Instrumento 
Para recopilar los datos se utilizó la prueba ACL6 (Análisis de la Comprensión 
Lectora). Es una prueba desarrollada por las autoras españolas Catalá, Catalá, 
Molina y Monclús (2007), cuyo objetivo es evaluar el nivel de comprensión lectora 
de los alumnos de sexto grado de primaria. La prueba mide las dimensiones 
literal, reorganizacional, inferencial y crítica. 
Algunas preguntas y términos fueron adaptados, tanto a la realidad como al 
castellano limeño. Así pues, en las preguntas 1, 2, 17, 21, 30 y 34, se cambiaron 
estructuras sintácticas y aspectos léxicos propios del castellano español 
(peninsular) al castellano de uso corriente en la población con la que se trabajó.  
Los textos de las lecturas 7 y 9 fueron reemplazados por otros en los que 
aparecieran lugares y restaurantes conocidos por la población de estudio. Esto sin 
variar el tipo de texto ni el aspecto evaluado por la prueba original. 
La prueba fue validada por un juicio de tres expertos, especialistas tanto en 
metodología como en contenido. De acuerdo a ello, se aprobaron por unanimidad, 
todos los ítems, de la prueba; excepto el ítem 32 que fue cuestionado en su 
relevancia por uno de los validadores, razón por la obtuvo un 0.67 por ciento de 
relevancia. Finalmente el instrumento tuvo una validez de 0.99. 
Luego de aplicar la prueba a un grupo de 59 alumnos y aplicar el KR-20 se 
obtuvo una confiabilidad global de 0.68, la cual es alta. Asimismo en lo que 
respecta a la dimensión literal, se obtuvo una confiabilidad de 0.63%. Las otras 
dimensiones, mostraron una confiabilidad media; 20% el aspecto 
reorganizacional, 40% el inferencial y 30% la dimensión criterial. 
Los datos se recolectaron aplicando un pre-test y luego de la aplicación del 
programa de intervención un postest en la población escogida como muestra. La 




2.8  Métodos de análisis de datos 
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Para realizar el análisis de los datos obtenidos a partir de las pruebas aplicadas 
(pretest y postest) a la muestra, los resultados obtenidos se organizaron en hojas 
de Excel. Luego se procesaron en el programa estadístico SPSS (Paquete 
estadístico para las ciencias sociales) versión 22. 
En primer lugar, se realizó la distribución de frecuencias utilizando tablas 
cruzadas para comparar los resultados tanto del pretest como del postest. En 
segundo lugar, se efectuó la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro-
Wilk, debido a que la muestra tenía un número inferior a 50 individuos. 
A partir de esta prueba se aplicaron los estadísticos descriptivos 
correspondientes. Para la variable comprensión lectora se aplicó la prueba 
paramétrica  t-student, ya que los datos presentaban una distribución normal 
(p>0.05). Para las otras dimensiones, comprensión literal, reorganizacional, 
inferencial y crítico, se utilizó el estadístico no-paramétrico Test de Wilcoxon, 
debido a que los datos no mostraron una distribución normal (p<0.05). 
 
2.9   Aspectos éticos  
Para aplicar las pruebas tanto pre-test como postest se contó con la autorización 
de la directora de la institución educativa, así como de la coordinadora del área. 
Además, se les explicó a las alumnas el procedimiento a seguir. Se les comentó 
que sería beneficioso para ellas contar con un número de sesiones (clases) que 
las ayudaría a mejorar sus estrategias para enfrentarse  a diferentes tipos de 





















3.1. Descripción de resultados  
 
Luego de aplicar el programa de intervención en estrategias metacognitivas se 
obtuvieron los resultados que pasamos a mostrar a continuación, en cuanto a la 
influencia de este programa en el nivel de comprensión lectora de un grupo de 
alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. Estos datos se 
presentan desde dos perspectivas; en primer lugar, se hace referencia a los 
estadísticos descriptivos. Luego se muestra el contraste de medias a fin de 
corroborar o rechazar las hipótesis planteadas. 
 
Resultado descriptivo general de la investigación     
3.1.1.  El nivel de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un 
colegio privado de Miraflores   
 
Tabla 3  
Distribución de frecuencias  de comprensión lectora en las alumnas de sexto 
grado en un colegio privado de Miraflores   
 
 
  Nivel de comprensión lectora*Test tabulación cruzada 
 
Test 
Total Pre test Post test 
Nivel de comprensión lectora Bajo Recuento 2 0 2 
% dentro de Test 9,1% 0,0% 4,5% 
Medio Recuento 19 10 29 
% dentro de Test 86,4% 45,5% 65,9% 
Alto Recuento 1 12 13 
% dentro de Test 4,5% 54,5% 29,5% 
Total Recuento 22 22 44 








Figura 1. Comparación de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en 
un colegio privado de Miraflores      
 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 3, antes de la aplicación del 
programa de estrategias metacognitivas, el 9.1% de las alumnas obtuvo un nivel 
bajo en comprensión lectora y solo un 4.5%, un nivel alto. Luego de la aplicación 
del programa, un 45.5% de las estudiantes se encuentra en el nivel medio y un 
54.5% en el alto. A partir de estos resultados podemos inferir que el programa de 
estrategias metacognitivas permite mejorar el nivel de comprensión lectora en un 













Resultado descriptivo específicos 1   
3.1.2.  Las estrategias metacognitivas en el nivel literal de comprensión 
lectora en las alumnas  
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias  de las  estrategias metacognitivas en el nivel literal de 
comprensión lectora en las alumnas  
 
Nivel de comprensiòn literal*Test tabulación cruzada 
 
Test 
Total Pre test Post test 
 
Nivel de comprensiòn  
literal 
Bajo Recuento 2 1 3 
% dentro de Test 9,1% 4,5% 6,8% 
Medio Recuento 11 5 16 
% dentro de Test 50,0% 22,7% 36,4% 
Alto Recuento 9 16 25 
% dentro de Test 40,9% 72,7% 56,8% 
Total Recuento 22 22 44 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 




De acuerdo a los porcentajes que se muestran en la Tabla 3, observamos que en 
el pretest 2 alumnas (9.1%) tienen una comprensión de nivel literal baja; 11 
(50.0%), un nivel medio; y 9 (40.9%), alto. Asimismo, luego de la aplicación del 
programa de estrategias metacognitivas, observamos que en el postest solo 1 
alumna (4.5%) se mantiene en el rango bajo del nivel de comprensión literal; 5 
(22.7%) tienen un nivel medio; y 16 (72.7%) obtuvieron un nivel alto de 
comprensión literal. Estos números nos pueden llegar deducir que el programa 
aplicado permite mejorar el nivel de comprensión literal en un grupo de alumnas 
de un colegio privado de Miraflores. 
 
 
Resultado descriptivo específicos 2   
3.1.3.  Las estrategias metacognitivas en el nivel reorganizacional de 
comprensión lectora en las alumnas  
 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de las estrategias metacognitivas en el nivel 
reorganizacional de comprensión lectora en las alumnas  
 
Nivel de comprensión reorganizacional*Test tabulación cruzada 
 
Test 
Total Pre test Post test 
Nivel de comprensión 
reorganizacional 
Bajo Recuento 6 0 6 
% dentro de Test 27,3% 0,0% 13,6% 
Medio Recuento 15 18 33 
% dentro de Test 68,2% 81,8% 75,0% 
Alto Recuento 1 4 5 
% dentro de Test 4,5% 18,2% 11,4% 
Total Recuento 22 22 44 







Figura 3. Comparación del  nivel reorganizacional de comprensión lectora en las 
alumnas  
 
Podemos observar en la Tabla 5  que en el pretest 6 alumnas (27.3%) obtuvieron 
una comprensión de nivel reorganizacional baja; 15 (68.2%), un nivel medio; y 1 
(4.5%), alto. Vemos que, luego de la aplicación del programa de estrategias 
metacognitivas en el postest,  18 (81.8%%) tienen un nivel medio; y 4 (18.2%) 
obtuvieron un nivel alto de comprensión reorganizacional. Esto nos lleva a pensar 
que el programa aplicado permite mejorar el nivel de comprensión 







Resultado descriptivo específicos 3   
3.1.4.  Las estrategias metacognitivas en el nivel inferencial de comprensión 
lectora en las alumnas  
Tabla 6 
Distribución de frecuencias  de las  estrategias metacognitivas en el nivel 
inferencial  de comprensión lectora en las alumnas  
 
Nivel de comprensión inferencial*Test tabulación cruzada 
 
Test 
Total Pre test Post test 
Nivel de comprensión 
inferencial 
Bajo Recuento 4 2 6 
% dentro de Test 18,2% 9,1% 13,6% 
Medio Recuento 11 8 19 
% dentro de Test 50,0% 36,4% 43,2% 
Alto Recuento 7 12 19 
% dentro de Test 31,8% 54,5% 43,2% 
Total Recuento 22 22 44 









De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 6  en el pretest 4 alumnas 
(18.2%) tuvieron una comprensión de nivel inferencial baja; 11 (50%), un nivel 
medio; y 7 (31.8%), un nivel alto. Podemos observar que, luego de la aplicación 
del programa de estrategias metacognitivas, en el postest,  2 alumnas (9.1%) 
tienen un nivel bajo; 8 (36.4%), un nivel medio; y 12 (54.5%) obtuvieron un nivel 
alto de comprensión inferencial. A partir de ello podemos deducir que el programa 
aplicado permite mejorar el nivel de comprensión inferencial en un grupo de 
alumnas de un colegio privado de Miraflores. 
 
 
Resultado descriptivo específicos 4   
3.1.5.  Las estrategias metacognitivas en el nivel crítico de comprensión 
lectora en las alumnas  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias  de las  estrategias metacognitivas en el nivel crítico 
de comprensión lectora en las alumnas  
 
Nivel de comprensión crítico*Test tabulación cruzada 
 
Test 
Total Pre test Post test 
Nivel de comprensión crítico Bajo Recuento 5 2 7 
% dentro de Test 22,7% 9,1% 15,9% 
Medio Recuento 16 17 33 
% dentro de Test 72,7% 77,3% 75,0% 
Alto Recuento 1 3 4 
% dentro de Test 4,5% 13,6% 9,1% 
Total Recuento 22 22 44 










Figura 5. Comparación del  nivel crítico de comprensión lectora en las alumnas  
 
A partir de los resultados que muestra la Tabla 7,  podemos observar que en el 
pretest 5 alumnas (22.7%) obtuvieron una comprensión de nivel crítico baja; 16 
(72.7%), un nivel medio; y 1 (4.5%), un nivel alto. De igual manera, luego de la 
aplicación del programa de estrategias metacognitivas, en el postest,  2 alumnas 
(9.1%) mantienen un nivel bajo, 17 (77.3%) tienen un nivel medio y 3 (13.6%), un 
nivel crítico alto. Según estas cifras podemos inferir que el programa aplicado 
permite mejorar el nivel de comprensión crítico en un grupo de alumnas de un 












3.2. Prueba de normalidad   
Tabla 8  





 Estadístico gl Sig. 
Comprensiòn lectora pretest ,961 22 ,514 
postest ,956 22 ,407 
Literal pretest ,945 22 ,249 
postest ,838 22 ,002 
Reorganizacional pretest ,936 22 ,166 
postest ,884 22 ,014 
Inferencial pretest ,936 22 ,164 
postest ,922 22 ,085 
Crítico pretest ,859 22 ,005 
postest ,877 22 ,011 
La prueba de normalidad se realizó con el estadístico Shapiro-Wilk, ya que la 
muestra utilizada para el presente trabajo de investigación está conformada por 
22 alumnas; es decir, un número inferior a 50. A partir de los resultados que 
muestra la Tabla 8, se aprecia que los datos correspondientes a la variable 
Comprensión lectora presentan una distribución normal (p>0.05); por lo que para 
el análisis de estos datos se utilizó el estadístico paramétrico t-student.  Por otro 
lado, las dimensiones de comprensión literal, reorganizacional, inferencial y crítico 
mostraron una distribución no normal; por ello, el análisis de estos datos se relizó 
con el estadístico no-paramétrico Test de Wilcoxon.   
 
3.3. Prueba de hipótesis  
 
Prueba de hipótesis general de la investigación    
Ho: Las estrategias metacognitivas no incrementan el nivel de comprensión 
lectora en   las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
Ha: Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel de comprensión lectora  
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en   las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
 
Tabla 9 
Comparación de rangos del  nivel de comprensión lectora en las alumnas de 
sexto grado en un colegio privado de Miraflores   
 











95% de intervalo de 








-4,591 1,403 ,299 -5,213 -3,969 -15,351 21 ,000 
 
 
Según los resultados de la Prueba t – student, como muestra la Tabla 9, se 
encontró que sí existen diferencias significativas p < 0.01 entre los resultados  
anteriores (pretest) y posteriores (postest) a la aplicación del programa de 
estrategias metacognitivas en el grupo de estudio. De otro lado, existe una 
diferencia de 4.59 entre las medias del prestest (22.36) y la del postest (26.95). 
Por ello, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la hipótesis general (Ha); 
es decir, el aplicar estrategias metacognitivas incrementa el nivel de comprensión 
lectora en  las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
 
 
Prueba de hipótesis específica de la investigación    
Específica 1  
Ho: Las estrategias metacognitivas no incrementan el nivel literal de comprensión 
lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
H1: Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel literal de comprensión 






Tabla 10  














 ,00 ,00  
Rangos positivos 21
b





   
Sig. asintótica 
     (bilateral)  =  ,000 
Total 22    
 
 
La Tabla 10 muestra la diferencia de rangos entre el postest y el pretest  en el 
nivel literal de comprensión luego de la aplicación del programa de estrategias 
metacognitivas. Se observa que en este nivel el programa tuvo un efecto positivo 
en 21 alumnas y solo en un caso la puntuación es igual tanto en el pretest como 
en el postest. De acuerdo a los resultados del Test de Wilcoxon, se encontró que 
la Zc > Zt (-4.148 > -1.96), lo que se ratifica con una significancia de p < 0.01, esto 
nos lleva a rechazar la hipótesis nula (Ho) y a corroborar la hipótesis específica 1 
(H1); de tal manera que el aplicar estrategias metacognitivas incrementa el nivel 
literal de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio 




Ho: Las estrategias metacognitivas no incrementan el nivel reorganizacional de 
comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores. 
H2: Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel reorganizacional de 







Tabla 11  














Reorganizacional  pretest 
Rangos negativos 0
a
 ,00 ,00  
Rangos positivos 17
b





   
Sig. Asintótica 
     (bilateral)  =  ,000 
Total 22    
 
 
En la Tabla 11 se muestra la diferencia de rangos entre el postest y el pretest  en 
el nivel reorganizacional de comprensión luego de la aplicación del programa de 
estrategias metacognitivas. Se observa que en este nivel el programa tuvo un 
efecto positivo en 17 alumnas y en 5 la puntuación es igual, tanto en el pretest 
como en el postest. A partir de los resultados del Test de Wilcoxon, se encontró 
que la Zc > Zt (-3.739 > -1.96); así como, una significancia de p < 0.01, lo que 
conduce a rechazar la hipótesis nula (Ho) y a corroborar la hipótesis específica 2 
(H2); por lo que el aplicar estrategias metacognitivas incrementa el nivel 
reorganizacional de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un 
colegio privado de Miraflores. 
 
Específica 3  
Ho: Las estrategias metacognitivas no incrementan el nivel inferencial de 
comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de 
Miraflores. 
H3: Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel inferencial de 























 ,00 ,00  
Rangos positivos 22
b





   
Sig. asintótica 
     (bilateral)  =  ,000 
Total 22    
 
Se puede observar en la Tabla 12 la diferencia de rangos entre el postest y el 
pretest  en el nivel inferencial de comprensión luego de la aplicación del programa 
de estrategias metacognitivas. Se muestra que en este nivel el programa tuvo un 
efecto positivo en las 22 alumnas participantes en el programa. En los resultados 
del Test de Wilcoxon, se encontró que la Zc > Zt (-4.284 > -1.96); además se ve 
una significancia de p < 0.01, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula (Ho) y a 
corroborar la hipótesis específica 3 (H3); por ello el aplicar estrategias 
metacognitivas incrementa el nivel inferencial de comprensión lectora en las 




Específica 4  
Ho: Las estrategias metacognitivas no incrementan el nivel crítico de comprensión 
lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. 
 
H4: Las estrategias metacognitivas incrementan el nivel crítico de comprensión 









Tabla 13  
















 ,00 ,00  
Rangos positivos 11
b





   
Sig. asintótica 
      (bilateral)  =  ,001 
Total 22    
 
 
La Tabla 13 muestra la diferencia de rangos entre el postest y el pretest  en el 
nivel crítico de comprensión luego de la aplicación del programa de estrategias 
metacognitivas. Se observa que en este nivel el programa tuvo un efecto positivo 
en 11 alumnas y 11 obtuvieron la misma puntuación, tanto en el pretest como en 
el postest. De acuerdo a los resultados del Test de Wilcoxon, se encontró que la 
Zc > Zt (-3.207 > -1.96), lo que se ratifica con una significancia de p < 0.01, esto 
nos conduce a rechazar la hipótesis nula (Ho) y a corroborar la hipótesis 
específica 4 (H4); por ello,  el aplicar estrategias metacognitivas incrementa el 
nivel crítico de comprensión lectora en las alumnas de sexto grado en un colegio 
























La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que tiene la 
aplicación de las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en un 
grupo de alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. A partir de 
ello, se puede afirmar que uno de los resultados más importantes de este trabajo 
muestra que luego de la aplicación del programa de intervención 12 alumnas 
lograron un nivel alto de comprensión lectora, lo que incrementa en un 50% el 
porcentaje de alumnas que se ubican en este nivel. Esto indica que el programa 
de estrategias metacognitivas METALEC influyó positivamente en la habilidad 
lectora del grupo de alumnas participantes en la investigación. Este hallazgo 
concuerda con el trabajo de Alcalá (2012), quien aplicó un programa de 
habilidades metacognitivas y encontró similares resultados. Esto nos lleva a 
pensar que un programa en el que las alumnas puedan conocer y tomar 
conciencia de su proceso lector y las estrategias que deben aplicar en cada etapa 
del mismo, les permite incrementar este. Por ende, como se expuso al inicio del 
trabajo esto les permite mejorar, tanto su nivel académico, como elevar su 
autoestima. 
 En cuanto al nivel de comprensión literal las tablas cruzadas también 
muestran un incremento sustancial en este nivel de comprensión, del 40.9% en el 
prestest al 72.7% en el postest; es decir, 7 alumnas alcanzaron un nivel alto. Al 
igual que en el caso anterior el programa de estrategias metacognitivas aplicado 
tuvo una influencia positiva en los alumnas. Estos resultados se encuentran 
dentro de los esperado según la reflexiones teóricas expuestas en este trabajo, ya 
que las estrategias metacognitivas permiten reflexionar sobre nuestros propios 
aprendizajes (Pinzás, 1997). De otro lado, comprender la información explícita en 
el texto al cual se enfrentan las alumnas, las faculta para poder usar esa 
información para lograr deducir aspectos que no se expresan de manera directa.  
 En lo que respecta al  nivel reorganizacional  solamente cuatro de las 
veintidós alumnas han logrado ubicarse en el nivel más alto en el postest. Esto 
quiere decir que dieciocho alumnas no llegan todavía a dominar las habilidades 
de resumen y síntesis, las que son básicas para comprender a cabalidad un texto. 
(Catalá, 2007). Sin embargo, el aplicar el programa METALEC ha permitido que el 
porcentaje de niñas que obtuvieron un nivel alto se eleve en un 13.7% con 
respecto al pretest. Estos resultados nos dicen que las habilidades de 
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reorganización, no son de lo más sencillas. Poder encontrar la información 
relevante, resumir, elaborar esquemas, implica poder parafrasear la información 
que se presenta compleja; así como revisar y poner en práctica el léxico que no 
se domina. Esto nos lleva a reflexionar sobre con qué frecuencia las alumnas 
enfrentan un texto escrito y ponen en práctica sus estrategias de reorganización. 
Es indispensable que la escuela y el hogar trabajen en conjunto este aspecto y las 
alumnas puedan leer, no solo porque el colegio así lo exige, sino porque ellas 
libremente lo deciden; ya que, encuentran en la lectura una fuente de información 
y de entretenimiento que enriquece sus vidas.  Poner en práctica de manera 
consciente las estrategias de reorganización las beneficiará para la comprensión 
global de los diferentes textos a los que se enfrenten. 
 De otro lado, en la dimensión inferencial existe un incremento del 22.7%, 
en el postest con respecto al prestest, de alumnas que se ubicaron en el nivel 
más alto. Lo que implica que este grupo de alumnas puede deducir información 
que se encuentra implícita en el texto (Piscoya, 2004). Además ratifica los 
resultados de Alcalá (2012) en su trabajo de investigación, en el que manifiesta 
que el grupo experimental logró desarrollar las habilidades correspondientes para 
realizar inferencias. Parece extraño que en este nivel las alumnas lograron un 
mejor resultado que en el nivel anterior (reorganizacional), ya que se puede 
pensar que el nivel inferencial requiere habilidades congnitivas de mayor nivel. Sin 
embargo, por los resultados obtenidos podemos deducir que son habilidades 
diferentes e independientes. De hecho lo son, en la práctica docente, se 
encuentran en el aula alumnas que con la información explícita que recogen 
logran deducir aspectos relacionados al texto, pero no son capaces de jerarquizar 
las ideas expuestas ni  de sintetizar la información en gráficos o esquemas. 
 En lo que se refiere al aspecto crítico, solo tres alumnas obtuvieron el nivel 
más alto. Esto indica que el resultado obtenido en estas áreas no es el óptimo; ya 
que existe un 86.4% de la  población evaluada que todavía no logra elaborar un 
juicio de valor acerca del texto que lee (Catalá (2007). A pesar de ello, la 
aplicación del programa de intervención ha elevado el porcentaje del pretest en un 
9%.  Este nivel, a diferencia de los demás, requiere que las alumnas, comprendan 
el texto a cabalidad y puedan emitir juicios de valor en los que manifiesten, no 
solo su opinión con respecto al texto, sino que puedan transferir este a su vida 
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personal y relacionarlo con sus experiencias, sus conocimientos y su entorno 
sociocultural. 
 De manera global los resultados obtenidos en esta investigación coinciden 
con los del trabajo realizado por Martínez-Díaz et al., (2011) en el que concluyen 
que con la intervención de los profesores se puede mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos. De igual manera, con respecto a las 
estrategias cognitivas,  en la investigación de Vega (2012), se establece que los 
factores cognitivos que intervienen en el proceso de lectura devienen en la 
capacidad para comprender lo que se lee. Lo que coincide con el  trabajo de 
Sandoval y Casas (2011), en el que se aplicó y validó un programa de 
características cognitivas en el que el grupo experimental obtuvo una mejora 
significativa en su nivel de comprensión de lectura. 
 Finalmente, la mejora del nivel de comprensión lectora, y sus dimensiones, 
que se observan en esta investigación al procesar los datos obtenidos luego de 
aplicar el programa de estrategias metacognitivas METALEC, es similar a la que 
muestran los resultados del trabajo realizado por Soto (2013) en un grupo de 
estudiantes de la I.E. 1145, República de Venezuela en el cercado de Lima. En 
este, la autora concluye que el aplicar adecuadas estrategias de aprendizaje 
mejora significativamente la habilidad lectora en estos estudiantes en todos sus 
niveles, literal, reorganizacional, inferencial y crítico. 
  Cabe señalar que la muestra que se utilizó para este trabajo de 
investigación es bastante pequeña, 22 alumnas, lo que presenta una limitación. 
Sería interesante replicar este trabajo con una muestra más amplia y en otra 
realidad socio-cultural; también podría trabajarse un diseño cuasi-experimental, 



























A partir de los resultados arriba analizados, y de haber rechazado las hipótesis 




El programa de intervención METALEC llevado a cabo con un grupo de alumnas 
de sexto grado en un colegio privado de Miraflores logra desarrollar habilidades 
metacognitivas que incrementan el nivel de comprensión lectora. El incremento 
fue del 50%, en el pretest solo una alumna se ubicó en el nivel alto, en el postest 
esta cifra se incrementó a doce. 
 
Conclusión 2: 
El nivel de comprensión lectora que mayor incremento tuvo luego de la aplicación 
del programa fue el literal, ya que en un inicio nueve alumnas se encontraban en 
el nivel alto, esta cifra cambió a dieciséis en el postest. 
 
Conclusión 3: 
Las habilidades metacognitivas a nivel reorganizacional desarrolladas por el grupo 
de alumnas de sexto grado luego de la aplicación del programa de intervención no 
son óptimas, ya que el postest nos indica que esta se incrementó solo en tres 
alumnas con respecto al pretest. 
 
Conclusión 4: 
En la dimensión inferencial el grupo de alumnas de sexto grado de un colegio 
privado de Miraflores logró desarrollar las habilidades que le permitieron 
incrementar su nivel de comprensión lectora en un nivel alto, pasó de siete casos 
en el pretest a doce en el postest. 
 
Conclusión 5: 
Finalmente, en lo que se refiere al nivel crítico el incremento luego de la aplicación 
del programa de intervención fue mínimo, pasó de una alumna que se ubicó en el 
























Se sugiere aplicar el programa de estrategias metacognitivas METALEC con otros 
grupos para incrementar el nivel comprensión lectora en los alumnos de sexto 
grado, ya que este aspecto es fundamental en su desarrollo. Aplicar el programa 
en sesiones de dos veces por semana para que las alumnas tengan tiempo de 
asimilar las estrategias enseñadas y ponerlas en práctica. Realizar estudios 
similares posteriores con una muestra más amplia y diversa para poder obtener 
resultados más precisos. 
 
Recomendación 2: 
Enriquecer el programa con otros textos que permitan seguir desarrollando las 
habilidades de comprensión literal. 
 
Recomendación 3: 
Desarrollar más actividades (esquemas, gráficos, dibujos, resúmenes) que 
contribuyan a mejorar aún más el nivel reorganizacional de los alumnos. 
 
Recomendación 4 
Exponer a las alumnas a un mayor número de textos que requieran poner en 
práctica habilidades inferenciales. 
 
Recomendación 5: 
Presentar a las alumnas actividades que  sigan desarrollando estrategias para 
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2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 25
3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 22
4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 19
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 24
6 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 24
7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 23
8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 20
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 27
10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 25
11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14
12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 22
13 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 26
14 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 24
15 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 26
16 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 22
17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 15
18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 18
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 26
22 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 22
12 5 7 13 13 18 20 17 15 12 15 12 13 8 6 19 14 21 21 12 12 15 17 16 20 20 6 11 7 15 19 12 12 14 11 12


































Alumna P4 P11 P12 P13 P14 P23 P25 P26 P31 P32
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
10 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6
11 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
14 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
19 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5
20 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
22 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7
13 15 12 13 8 17 20 20 19 12


































Alumna P5 P7 P10 P24 P27 P28 P29 P35
1 0 1 0 1 0 1 0 1 4
2 1 0 1 1 0 0 1 0 4
3 1 0 1 1 0 0 0 1 4
4 0 1 1 0 0 0 0 1 3
5 1 1 0 0 0 0 0 1 3
6 1 1 1 1 1 0 0 1 6
7 1 1 0 1 1 0 0 1 5
8 1 1 0 1 1 1 0 0 5
9 1 1 1 0 0 1 0 1 5
10 0 1 1 1 0 1 1 1 6
11 0 1 1 1 0 0 1 0 4
12 0 1 0 1 0 0 1 0 3
13 0 1 1 1 0 1 1 1 6
14 1 1 1 1 1 1 0 0 6
15 1 1 0 0 0 1 0 0 3
16 0 1 1 1 0 0 1 0 4
17 0 1 1 1 0 1 0 0 4
18 1 1 0 1 1 0 0 0 4
19 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20 1 1 0 1 1 1 1 1 7
21 0 1 1 0 0 1 0 0 3
22 1 1 0 1 0 1 0 1 5
13 20 12 16 6 11 7 11


































Alumna P1 P3 P6 P8 P9 P15 P16 P18 P19 P20 P30 P33 P34 P36
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6
5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11
6 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 8
7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11
11 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6
12 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
13 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9
14 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
15 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8
17 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7
18 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
19 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11
22 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8
12 7 18 17 15 6 19 21 21 12 15 12 14 12


































Alumna P2 P17 P21 P22
1 0 0 0 1 1
2 0 1 0 1 2
3 0 1 1 0 2
4 0 1 1 0 2
5 1 1 0 0 2
6 0 1 1 1 3
7 0 0 1 1 2
8 0 1 1 0 2
9 1 1 0 1 3
10 0 1 0 1 2
11 0 0 1 0 1
12 0 0 1 0 1
13 0 0 1 1 2
14 1 0 1 1 3
15 0 1 1 1 3
16 0 0 1 0 1
17 0 1 0 1 2
18 0 1 0 1 2
19 0 0 0 1 1
20 1 1 1 1 4
21 1 1 0 1 3
22 0 1 0 1 2
5 14 12 15











Alumna P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 TOTAL
1 Valeria A. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 26
2 Arannsa B. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 30
3 Emilia B. 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28
4 Christiana C. 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 24
5 Flavia C. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 31
6 Aisa D. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 28
7 Luciana E. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28
8 Dannia F. 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 25
9 Brisa F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 34
10 Andrea F. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
11 Rafaela H. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 19
12 Camilla L. 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 27
13 Briana M. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
14 Vivian N. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 28
15 Aranza N. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 29
16 Fernanda N. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 25
17 Rafaella O. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20
18 Akemi R. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 21
19 Thais R. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 25
20 Anelise S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
21 Vania U. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 31
22 Valeria V. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26
14 8 7 20 18 17 22 17 16 11 18 10 16 16 6 20 14 22 21 12 15 21 21 21 21 21 8 15 6 19 21 21 21 16 19 22


































Alumna P4 P11 P12 P13 P14 P23 P25 P26 P31 P32
1 Valeria A. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
2 Arannsa B. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Emilia B. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7
4 Christiana C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 Flavia C. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Aisa D. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
7 Luciana E. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
8 Dannia F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
9 Brisa F. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
10 Andrea F. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
11 Rafaela H. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
12 Camilla L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13 Briana M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
14 Vivian N. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7
15 Aranza N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 Fernanda N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 Rafaella O. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
18 Akemi R. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
19 Thais R. 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
20 Anelise S. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7
21 Vania U. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
22 Valeria V. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
20 18 10 16 16 21 21 21 21 21


































Alumna P5 P7 P10 P24 P27 P28 P29 P35
1 Valeria A. 1 1 0 1 0 1 0 1 5
2 Arannsa B. 1 1 1 1 0 0 0 1 5
3 Emilia B. 1 1 1 1 0 1 0 1 6
4 Christiana C. 1 1 1 0 0 0 0 1 4
5 Flavia C. 1 1 0 1 0 1 0 1 5
6 Aisa D. 1 1 1 1 1 1 0 1 7
7 Luciana E. 1 1 0 1 1 1 0 1 6
8 Dannia F. 1 1 0 1 1 1 0 1 6
9 Brisa F. 1 1 1 1 1 1 0 1 7
10 Andrea F. 0 1 1 1 0 1 1 1 6
11 Rafaela H. 1 1 0 1 0 0 1 0 4
12 Camilla L. 1 1 0 1 0 1 1 0 5
13 Briana M. 1 1 1 1 0 1 1 1 7
14 Vivian N. 1 1 1 1 1 0 0 1 6
15 Aranza N. 1 1 0 1 0 1 0 1 5
16 Fernanda N. 0 1 1 1 0 0 1 1 5
17 Rafaella O. 0 1 1 1 0 1 0 1 5
18 Akemi R. 1 1 0 1 1 0 0 0 4
19 Thais R. 1 1 0 1 0 0 0 1 4
20 Anelise S. 1 1 0 1 1 1 1 1 7
21 Vania U. 0 1 1 1 0 1 0 1 5
22 Valeria V. 1 1 0 1 1 1 0 1 6
18 22 11 21 8 15 6 19


































Alumna P1 P3 P6 P8 P9 P15 P16 P18 P19 P20 P30 P33 P34 P36
1 Valeria A. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
2 Arannsa B. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Emilia B. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 Christiana C. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7
5 Flavia C. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Aisa D. 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9
7 Luciana E. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8 Dannia F. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
9 Brisa F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
10 Andrea F. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12
11 Rafaela H. 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
12 Camilla L. 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
13 Briana M. 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
14 Vivian N. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 Aranza N. 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 Fernanda N. 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9
17 Rafaella O. 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9
18 Akemi R. 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6
19 Thais R. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
20 Anelise S. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 Vania U. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
22 Valeria V. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
14 7 17 17 16 6 20 22 21 12 19 21 16 22

































Alumna P2 P17 P21 P22
1 Valeria A. 0 1 0 0 1
2 Arannsa B. 1 1 0 1 3
3 Emilia B. 0 1 1 1 3
4 Christiana C. 0 1 1 1 3
5 Flavia C. 1 1 1 1 4
6 Aisa D. 1 1 0 1 3
7 Luciana E. 1 0 1 1 3
8 Dannia F. 0 1 1 1 3
9 Brisa F. 1 1 1 1 4
10 Andrea F. 0 0 1 1 2
11 Rafaela H. 0 0 1 1 2
12 Camilla L. 0 0 1 1 2
13 Briana M. 0 0 1 1 2
14 Vivian N. 1 1 0 1 3
15 Aranza N. 0 1 1 1 3
16 Fernanda N. 0 0 0 1 1
17 Rafaella O. 0 0 1 1 2
18 Akemi R. 0 1 1 1 3
19 Thais R. 0 1 0 1 2
20 Anelise S. 1 1 1 1 4
21 Vania U. 1 0 1 1 3
22 Valeria V. 0 1 0 1 2
8 14 15 21







































































































































































































































































































































































































































Programa de Estrategias de Comprensión Lectora  METALEC 
 
Índice de sesiones 
Las sesiones tienen una duración de 40 minutos cada una. 
Las sesiones 1 y 2; 4 y 5; 6 y 7; 9 y 10; 12 y 13 son dobles (dos sesiones de 40 
minutos cada una; es decir, 80 minutos en total). 
  
Sesión  1 
Sesión  2 
El origen de los seres humanos     
(Texto narrativo) 
17 - octubre - 2016 
Sesión  3 
Chosica: desborde de río  
(Noticia) 
21 - octubre - 2016 
Sesión  4 
Sesión  5 
Loreto      
(Texto discontinuo-infografía) 
24 - octubre - 2016 
Sesión  6 
Sesión  7 
Mujeres peruanas    
(Texto expositivo-informativo) 
25 - octubre - 2016 
Sesión  8 
Viaje en Metropolitano  
(Texto discontinuo-infografía) 
28 - octubre - 2016 
Sesión  9 
Sesión 10 
La invasión de los plásticos       
(Texto expositivo-informativo) 
 7 - noviembre - 2016 
Sesión 11 
Inventario              
(Texto discontinuo- cuadro) 
 11 - noviembre - 2016 
Sesión 12 
Sesión 13 
El cuco y el niño   
(Poema) 
 14 - noviembre - 2016 
Sesión 14 
Gráfico circular   
(Texto discontinuo-gráfico) 
 21 - noviembre - 2016 
Sesión 15 
Artesanía peruana    
(Texto informativo) 
 22 - noviembre - 2016 
Sesión 16 
Manual de videojuego   
(Texto discontinuo-instructivo) 









Estrategias metacognitivas Sesiones 
Predecir Todas las sesiones 
Verificar Todas las sesiones 
Prerevisar (“vuelo de pájaro) Todas las sesiones 
Plantear propósitos e hipótesis Todas las sesiones 
Autocuestionamiento Todas las sesiones 
Extraer conclusiones Todas las sesiones 
Resumir Todas las sesiones 
























1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  El origen de los seres humanos  
1.4. Fecha:       17 - octubre - 2016  
1.6. Duración:     dos sesiones de 40 minutos cada una (80 minutos) 
1.5. Docente:       Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información en 
un texto. 
  
- Construye organizadores 
gráficos. 
 
- Establece relaciones 
causa-efecto. 
 
- Reflexiona sobre la 
información obtenida. 
  
- Relaciona lo leído con 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 










(Sesión 1- 40’) 
 
 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 
aprendimos?, etc.   
 Dialogamos y preguntamos: ¿Sabemos qué 
haremos hoy?, ¿Para qué lo haremos?, ¿Cómo lo 
haremos?, ¿Para qué nos servirá lo que 




















































 En esta sesión leeremos un texto narrativo y 
reflexionaremos a partir de las actitudes y 
habilidades de los personajes. Establecemos las 
normas de convivencia del día. 
 
 
Antes de la lectura 
 Escribir el título del texto en la pizarra. Activar los 
conocimientos previos de los niños a través de 
preguntas ¿A qué época se refiere? ¿Cómo vivían 
antes? ¿Qué hacían? ¿Qué sonido emitían? 
¿Alguna vez han leído una historia que tratara sobre 
ese tema? ¿Alguna sabe dónde se ubica el río 
Mantaro? 
 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p.82-83) 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de las actitudes y habilidades de los 
personajes. 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
Detener la lectura en “se molestó muchísimo”  
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido: 
¿Qué creen que hizo el dios cuando se molestó? 
¿Qué les pareció lo que hizo? ¿Crees que el león 
necesitará la ayuda del ratón? ¿por qué? 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con los hechos del 
texto. Hacer hincapié en que no hay hipótesis 
correctas o incorrectas, la verificación corresponde 
al contexto y al contenido de la historia. 
 Analizamos el texto con los niños: ¿Cuál es el título 
del texto?, ¿Qué otro título le pondrías al texto? 
¿Crees que existe una bestia como el Amaru?  



































Después la lectura 
 
 Formamos grupos de tres o cuatro alumnas de 
manera aleatoria. 
 
 Resolvemos los ejercicios 6 y 7 del libro (p. 85). 
 
 
 Hacemos una puesta en común. Cada grupo 
designa una responsable para exponer las 
conclusiones. 
 Cada alumna investiga sobre un mito de manera 
personal en casa. (la clase siguiente se hará 




 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué te gustó más? ¿Para qué 






































1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Chosica: desborde del río 
1.4. Fecha:        21 - octubre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información en 
un texto. 
  
- Construye organizadores 
gráficos. 
 
- Establece relaciones 
causa-efecto. 
 
 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 
















 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 
aprendimos?, etc.   
 
 
Antes de la lectura 
 Escribir el título del texto en la pizarra. Activar los 
conocimientos previos de los niños a través de 
preguntas ¿Alguna sabe dónde se ubica Chosica? 
¿Qué es un huayco? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles 
















































 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p.208-
209). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de los hechos ocurridos. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con los hechos del 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de la historia. 
 Analizamos el texto con los niños: ¿Alguna vez han 
leído o escuchado una noticia como esta? ¿Qué 
ocurría con las personas y sus pertenencias?  
 Resolvemos ejercicios 1, 2, 3, 4 como tarea. 
 Formar parejas y conversar sobre las preguntas 
propuestas en los ejercicios 6 y 7 (p211). 




 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Es importante leer 


























1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Loreto 
1.4. Fecha:       24 - octubre - 2016  
1.6. Duración:     dos sesiones de 40 minutos cada una (80 minutos) 
1.5. Docente:       Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
discontinuo. 
- Establece relaciones 
causa-efecto. 
 
- Elabora resúmenes. 
 
- Reconoce la intención del 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 

















(Sesión 4 - 40’) 
 
 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 
aprendimos?, etc.   
 
 
Antes de la lectura 
 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿alguna 
vez han viajado? ¿han buscado información sobre 





















































 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p.10-11). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de lo observado. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con lo mostrado en 
el texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas 
o incorrectas, la verificación corresponde al contexto 
y al contenido de la historia. 
 Analizamos el texto con los niños: ¿Alguna vez han 
leído  un texto parecido a este? ¿En qué ocasión? 
¿Qué tipo de información ofrece? 
 Resolvemos ejercicios 1, 2, 3, 4 en su cuaderno. 
 
 
(Sesión 5 - 40’) 
 
 Formar parejas y conversar sobre las preguntas 
propuestas en los ejercicios 6 (p13). 
 Cada una escribe sus conclusiones en su cuaderno. 
 Formar grupos de tres alumnas y pedirles que 
elaboren un folleto turístico con información de algún 




 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Debemos tener un 
























































1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Mujeres peruanas 
1.4. Fecha:        25 - octubre - 2016  
1.6. Duración:      dos sesiones de 40 minutos cada una (80 minutos) 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
informativo. 
 
- Establece relaciones de 




- Reorganiza la información 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 















(Sesión 6 - 40’) 
 
 
 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y responden 
a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué aprendimos?, etc.   
 
Antes de la lectura 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿conocen 
mujeres peruanas destacadas? ¿podrían mencionar 




















































 Repartir los textos: la mitad de la clase recibe el 
texto Una historia de puro corazón; la otra mitad, 
Prueba de fondo: Inés Melchor. 
 Se les pregunta si conocen a estas personas. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 Recordarles el propósito de la lectura. 
 
Durante la lectura 
 Las niñas realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Formar parejas con la compañera de al lado (quien 
tiene el otro texto), deben compartir la información 
encontrada en los mismos. 
 Se les reparte los otros textos. 
 Se les pregunta ¿qué es comparar? ¿cómo 
comparar? Se les brinda ejemplos de criterios de 
comparación. 
 Se les reparte la ficha de comparación para que la 
trabajen. Luego las entregan al profesor. 
 
 
(Sesión 7 - 40’) 
 
 Hacer una puesta en común sobre los textos leídos.  
 Formar nuevas parejas. Pedirles que relean los 
textos y ubiquen la información más importante de 
cada uno de los personajes. 
 Repartir los formatos de caras para ser llenados con 
la información extraída. El trabajo es libre y creativo 
(pueden decorarlo como deseen). 
 
 
 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo hemos 
organizado la información importante?¿Es 

































1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Viaje en Metropolitano 
1.4. Fecha:        28 - octubre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
discontinuo. 
 
- Establece relaciones 
causa-efecto. 
 
- Elabora resúmenes con 
información del texto 
discontinuo. 
 
- Deduce diversas rutas y 





 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 













 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 

























































Antes de la lectura 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿Saben 
qué es el Metropolitano? ¿alguna vez han utilizado 
este tipo de transporte? ¿han visto la información 
que hay en las estaciones? 
 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p.100-
101). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de la información encontrada. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con lo leído en el 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con las niñas: ¿Alguna vez han 
leído  un texto parecido a este? ¿En qué ocasión? 
¿Qué tipo de información ofrece? 
 Resolvemos ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6  en su 
cuaderno. 
 Realizar la puesta en común para corregir las 
respuestas. 
 Realizar las actividades 7 y 8 de manera oral. 





 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Tenemosun 


























1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  La invasión de los plásticos 
1.4. Fecha:        07 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      dos sesiones de 40 minutos cada una (80 minutos) 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
informativo. 
 
- Reconoce las ideas 
principales de cada 
párrafo. 
 
- Resume lo leído. 
 
- Reorganiza información 
del texto de manera 
cronológica. 
 
- Utiliza vocabulario 
específico para el 
contexto. 
 















 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 















































(Sesión 9 - 40’) 
 
 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 
aprendimos?, etc.   
 
 
Antes de la lectura 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿saben lo 
que el plástico? ¿conocen sus orígenes? ¿para qué 
se usa? ¿se puede reemplazar por otros materiales? 
¿qué ocurre cuando se usa en exceso? 
 Pedirles que abran el libro de Habilidades Verbales 
(p.54). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de los hechos ocurridos. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido. 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 




Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con los hechos del 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con los niños: ¿Les pareció 
interesante? ¿Tenían idea que iban a encontrar esa 
información?  
 Resolvemos ejercicios 1, 2, y 3 en su cuaderno 
(p.55) 
 Hacer una puesta en común. 
 
 Recordarles que todo texto desarrolla una idea 
principal. Esta idea se sustenta en las ideas 





























 Resolver el ejercicio 4 (p. 55).  Hacer la puesta en 
común para corregir errores. 
 
 
(Sesión 10- 40’) 
 
 Resolver ejercicios 5-9 (p. 55). 
 Formar parejas y desarrollar el ejercicio 2 (p. 56). 
 Hacer la puesta en común para corregir. 
 Realizar un conversatorio tomando como base las 
preguntas del ejercicio 4 (p.56). 





 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Es importante leer 



































1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Inventario 
1.4. Fecha:        11 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
discontinuo. 
 
- Encuentra información 
precisa en un cuadro de 
doble entrada. 
 
- Reconoce la importancia 
de organizar información 
en este tipo de cuadros. 
 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 
















 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 







Antes de la lectura 










































qué es un inventario? ¿alguna vez han utilizado 
uno? 
 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p. 217). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de la información encontrada. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con lo leído en el 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con las niñas: ¿Alguna vez han 
leído  un texto parecido a este? ¿En qué ocasión? 
¿Qué tipo de información ofrece? 
 Resolvemos las preguntas del ejercicio 1  en su 
cuaderno. 
 Realizar la puesta en común para corregir las 
respuestas. 
 Realizar la actividad del ejercicio 2 de manera oral. 
 Comentan sobre las ventajas de organizar la 
información en un cuadro de doble entrada. 
 
 
 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Tenemosun 














1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  El cuco y el niño 
1.4. Fecha:        14 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      dos sesiones de 40 minutos cada una (80 minutos) 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto lírico. 
 
- Reconoce las ideas 
principales en el poema. 
 
- Reconoce las 
características de los 
personajes en un poema. 
 
- Reorganiza información 
del texto en un esquema 
causa-efecto-solución 
 
- Reorganiza la información 
en un cuadro. 
 
- Reconoce las 
características de un texto 
poético: rima. 
 









 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 















































(Sesión 12 - 40’) 
 
 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 
aprendimos?, etc.   
 
 
Antes de la lectura 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿saben lo 
que es el “cuco”? ¿dónde lo escucharon por primera 
vez? ¿Cuándo eran más pequeños comían toda su 
comida sin problemas? ¿Qué hacía su mamá para 
lograr que comieran?  
 Pedirles que abran el libro Sé (p.172-173). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de los hechos ocurridos. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido. 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se detiene la lectura en la cuarta estrofa. Se 
reflexiona sobre los sonidos finales (rima). 
 Se les pregunta si creen que niño comerá rápido. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 




Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con los hechos del 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con los niños: ¿Les pareció 
interesante? ¿Pensaban que iban a encontrar a 
esos personajes?  
 Resolvemos el ejercicio 1 de manera oral. 
 Resolvemos ejercicios  2, 3  y 4  en su cuaderno 
(p.174) 



























 Recordarles que todo texto desarrolla una idea 
principal. 
 Resolver los ejercicios 5, 6 y 7  (p. 174) como tarea 
en el cuaderno  
 
(Sesión 13- 40’) 
 
 Resolver ejercicios 8 y  9 (p. 175). Realizar la puesta 
en común para corregir errores. 
 Resolver ejercicio 10 (p. 175) en el cuaderno como 
tarea. 
 Realizar un conversatorio tomando como base las 




 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Es importante leer 




































1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Gráfico circular 
1.4. Fecha:        21 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
discontinuo. 
 
- Encuentra información 
precisa en un gráfico 
circular. 
 
- Reconoce la importancia 
de organizar información 
en este tipo de cuadros. 
 
- Deduce la utilidad de un 
gráfico de este tipo. 
 
 
 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 














 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 





Antes de la lectura 











































qué es un gráfico circular? ¿alguna vez han utilizado 
uno? 
 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p. 163). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de la información encontrada. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con lo leído en el 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con las niñas: ¿Alguna vez han 
leído  un texto parecido a este? ¿En qué ocasión? 
¿Qué tipo de información ofrece? 
 Resolvemos las preguntas del ejercicio 1  en su 
cuaderno. 
 Realizar la puesta en común para corregir las 
respuestas. 
 Realizar la actividad del ejercicio 2 de manera oral. 
 Comentan sobre las ventajas de organizar la 
información en un cuadro de doble entrada. 
 
 
 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Tenemosun 












1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Artesanía peruana 
1.4. Fecha:        22 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos  
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
informativo. 
 
- Establece relaciones de 




- Reorganiza la información 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 
















 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y responden 
a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué aprendimos?, etc.   
 
Antes de la lectura 
 Activar conocimientos previos. Preguntar: ¿saben 
qué es la artesanía? ¿podrían mencionar algún tipo 
de artesanía? ¿de dónde viene? ¿qué es una 
tradición?  
 Repartir los textos: la mitad de la clase recibe el 






































imágenes de cuello largo. 
 Se les pregunta si alguna vez han visto o escuchado 
de ese tipo de artesanía. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 Recordarles el propósito de la lectura. 
 
Durante la lectura 
 Las niñas realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Formar parejas con la compañera de al lado (quien 
tiene el otro texto), deben compartir la información 
encontrada en los mismos. 
 Se les reparte los otros textos  
 Hacer una puesta en común sobre los textos leídos.  
 Se les recuerda ¿qué es comparar? ¿cómo 
comparar? Se les recuerda que para comparar es 
necesario usar ciertos criterios. 
 Se les reparte la ficha de comparación para que la 





 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo hemos 
organizado la información importante?¿Es 
















Las imágenes cuello largo 
 
El tradicional trabajo en cerámica tiene muchos años de 
antigüedad en la región del Cuzco. En la actualidad, está 
representada por los diferentes estilos de diversos talleres 
artesanales como el de los Mendívil,  
 
Rosa Georgina Dueñas se casa muy joven con Hilario Mendívil; 
de quien aprende el arte y el oficio de la imaginería. Ambos 
fueron receptores de una rica tradición artística por ser 
descendientes de viejas familias cusqueñas dedicadas a 
confeccionar y restaurar santos de las iglesias, al arreglo de altares e 
imágenes. Pero definitivamente el sello distintivo de la imaginería de los 
Mendívil es el alargamiento de los cuellos de sus imágenes, especialmente de 
sus Vírgenes. Este tipo de arte  de figuras de cuello alto es conocido como  
LLAMA KUNKA. 
 
Los cuellos largos de sus imágenes son una expresión estilizada del paisaje que 
lo rodeaba, sobre todo durante su infancia, particularmente de su proximidad 
a los camélidos que entonces llegaban hasta San Blas, lo que le valió el apodo 
de “Llama kunka” (“Cuello de llama”). 
 
Hilario y Georgina fueron una pareja que se entregó con pasión a la realización 
de cada una de sus obras, las cuales se encuentran el día de hoy en las iglesias 
del Cusco, así como dentro de colecciones particulares y de los principales 
museos del Perú y el mundo. 
 
Para la elaboración utilizaban tela encolada, pasta especial con cuatro harinas: 
papa, chuño, arroz y trigo, y un armazón de palo de balsa para los cuerpos más 
yeso cerámico. Las piezas son cuidadosamente pintadas con anilinas naturales, 



















1.1. Institución educativa:  Colegio SSS  
1.2. Grado y sección:  Sexto grado de primaria 
1.3. Título:  Manual de vídeojuego 
1.4. Fecha:        25 - noviembre - 2016  
1.6. Duración:      40 minutos 
1.5. Docente:        Isolina La Hoz 
 
 
II.- CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUDES E INDICADORES 
SELECCIONADOS 
 
Competencia Capacidad Indicador 
 
Comprensión de textos 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 
 
Recupera  información 
de diversos textos 
escritos.  
 
Reorganiza  información 




sobre la forma, contenido 
y contexto de diversos 
textos escritos. 
 
- Localiza información 
precisa en un texto 
discontinuo. 
 
- Establece relaciones 
causa-efecto. 
 
- Reorganiza la información 
en un esquema 
instructivo. 
 
- Deduce información 




 III.- PROCESO  DE APRENDIZAJE 
 














 Los estudiantes recuerdan la clase anterior y 
responden a preguntas: ¿Qué hicimos?,  ¿Qué 





Antes de la lectura 













































qué es un videojuego? ¿tienen uno? ¿han visto la 
información que acompaña a este tipo de juegos? 
 Pedirles que abran que libro Proyecto Sé (p.154-
155). 
 Preguntarles ¿qué tipo de texto van a leer? ¿Cómo 
lo saben? ¿para qué van a leer?  
 Recordarles el propósito de la lectura: reflexionar a 
partir de la información encontrada. 
 Plantear hipótesis y reflexionar sobre el contenido 
 
Durante la lectura 
 Los niños realizan la lectura en forma  silenciosa e 
individual. 
 Se les pide que al leer piensen en las hipótesis que 
se plantearon y en la información que pensaban 
encontrar. 
 
Después la lectura 
 Dar un tiempo para que los niños reflexionen sobre 
lo leído.  Contrasta sus hipótesis con lo leído en el 
texto. Recordarles que no hay hipótesis correctas o 
incorrectas, la verificación corresponde al contexto y 
al contenido de lo leído. 
 Analizamos el texto con las niñas: ¿Alguna vez han 
leído  un texto parecido a este? ¿En qué ocasión? 
¿Qué tipo de información ofrece? 
 Resolvemos ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6  en su 
cuaderno. 
 Realizar la puesta en común para corregir las 
respuestas. 
 Realizar un conversatorio basado en las actividades 
7 y 8 de manera oral. 




 Propiciar la metacognición a través de preguntas 
como: ¿Qué pasos seguimos para comenzar a leer 
el texto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Tenemosun 














Aguilar, S. R. (2015). Comprensión y producción de textos. Lima, Perú: Librotext 
E.I.R.L. 

































































































Influencia de estrategias metacognitivas en comprensión lectora de alumnas 
de sexto grado de un colegio privado de Miraflores 
Br. Isolina María del Carmen La Hoz Mendizábal 
Escuela de Postgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
 
RESUMEN 
El trabajo cuyo título es “Influencia de estrategias metacognitivas en comprensión 
lectora de alumnas de sexto grado de un colegio privado de Miraflores”,  tuvo 
como objetivo determinar la influencia que tiene la aplicación de las estrategias 
metacognitivas en la comprensión lectora en alumnas de sexto grado en un 
colegio privado de Miraflores. 
El diseño que se empleó fue pre-experimental, se utilizó una muestra no 
probabilística de 22 alumnas de sexto grado. Para medir los niveles de 
comprensión lectora, tanto en el pretest, como en el postest, se utilizó la prueba 
ACL6 de Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2007). El programa para desarrollar 
habilidades metacognitivas fue elaborado especialmente para este trabajo. 
Los resultados muestran que existe una diferencia significativa entre los 
resultados del pretest y el postest  p<0.05 (.000<0.05), por lo que se confirma la 
hipótesis general. De tal forma que se puede concluir que aplicar estrategias 
metacognitivas; incrementa el nivel de comprensión lectora en las alumnas de 
sexto grado en un colegio privado en Miraflores. 
PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, metacognición, estrategias 
metacognitivas, programa, alumnas  
 
ABSTRACT 
The main objective of this investigation called “Influence of metacognitive 
strategies in reading comprehension of sixgraders in a private school in 
Miraflores”, was to stablish the influence that metacognitive strategies have in the 
reading comprehension of a group of six grade students in a private school in 
Miraflores. 
This was a pre.experimental investigation that uses a non-probabilistic sample of 
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22 sixgraders. To evaluate reading comprehension levels the ACL6 from Catalá, 
Catalá, Molina and Monclús (2007) was used. The programme to develop 
metacognitive strategies was specially prepared for the research. 
The results show a significant difference between the pretest and the postest 
p<0.05 (.000<0.05), therefore the general hypothesis is confirmed. Because of 
this, the conclusion is that the use of metacognitive strategies increases the 
reading comprehension level of a group of six grade students in a private school in 
Miraflores. 





El tema de estudios es demostrar que el uso de estrategias metacognitivas por los 
estudiantes, mejora su nivel de comprensión lectora en todas sus dimensiones. 
Pocos antecedentes existen al respecto pero entre los más cercanos a la 
investigación encontramos a Martínez, Díaz y Rodríguez (2011) en un estudio, “El 
andamiaje asistido en procesos de comprensión lectora en universitarios”, cuyo 
objetivo fue “demostrar el papel pedagógico del profesor universitario a través del 
andamiaje asistido en la comprensión de textos científicos que fundamentan el 
espacio académico a su cargo”, de metodología mixta -cuasi-experimental en lo 
cuantitativo y técnica de entrevista en lo cualitativo- indagaron sobre los procesos 
que seguían veinte estudiantes de sicología de una institución privada en 
Colombia para la comprensión lectora. En base a ello diseñaron y aplicaron un 
programa de intervención para mejorar el nivel de comprensión de textos 
científicos. Los resultados muestran que es posible, con la intervención del 
docente,  mejorar la comprensión lectora de este tipo de textos. También en el 
ámbito peruano destacan los estudios de Soto (2013), en su tesis  “Estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes año 2011”, que tuvo como 
objetivo general “Precisar en qué medida las estrategias de aprendizaje mejoran 
la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de 
Venezuela- Cercado de Lima, durante el año 2011” y como específicos “(a) 
Determinar si las estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión lectora literal 
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en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela- Cercado de 
Lima. (b) Determinar si las estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión 
lectora inferencial en estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de 
Venezuela- Cercado de Lima. (c) Determinar si las estrategias de aprendizaje 
mejoran la comprensión lectora criterial en estudiantes de primaria de la I.E 1145 
República de Venezuela- Cercado de Lima”. Analizó qué influencia tenían las 
estrategias de aprendizaje en la comprensión de lectura en un grupo de 
estudiantes de la I.E. 1145, República de Venezuela en el año 2011. La 
investigación de diseño cuasi-experimental, tuvo como muestra a 50 alumnos (25 
pertenecientes al grupo experimental y 25, al de control) de Cuarto grado “B” de la 
institución mencionada. Los resultados evidenciaron que el poseer adecuadas 
estrategias de aprendizaje mejora significativamente la habilidad lectora en estos 
estudiantes. Así como, el de Sandoval y Casas (2011), “Aplicación y validación de 
un programa de comprensión lectora de orientación cognitiva para niños que 
cursan el quinto grado de primaria en una institución educativa parroquial”,  
aplicaron y validaron un programa de comprensión lectora en alumnos de quinto 
grado en la Institución Educativa Parroquial Corazón de Jesús del distrito 
Lurigancho-Chosica, anexo de Jicamarca (UGEL 06). El estudio de diseño cuasi-
experimental pretendía probar los efectos de un programa de intervención en el 
grupo experimental formado por 32 estudiantes (14 niños y 18 niñas) del 5to “A”; 
el grupo control también contaba con 32 alumnos (14 niñas y 18 niños) de las 
mismas características que el primero. Luego de aplicar el programa denominado 
Sandrita el grupo experimental tuvo una mejora importante en su nivel de 
comprensión de lectura. 
Frente a los resultados obtenidos por los estudiantes peruanos en las pruebas 
internacionales en comprensión lectora, se pretendió encontrar un camino para 
mejorar esta situación desde un ámbito local. De tal manera que el objetivo que 
guía esta investigación es determinar la influencia de las estrategias 
metacognitivas en la comprensión lectora en alumnas de sexto grado de un 
colegio privado de Miraflores. Se desarrolló un programa de estrategias 
metacognitivas llamado METALEC, el mismo pretendió incrementar el nivel de 
capacidad de lectura en sus diferentes dimensiones: literal, reorganizacional, 
inferencial y literal.  
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Las variables motivo del estudio se definieron de la siguiente manera: Se 
consideró como variable independiente el  Programa de metacognición. Según 
Martínez (2009) “Es el instrumento en el que se organizan las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, que sirve como guía al docente con respecto a los 
objetivos que se deben lograr, las actividades a realizar, los contenidos a 
desarrollar, las estrategias a aplicar y los recursos a utilizar” (Soto, 2013). Es 
decir, es el hilo conductor de las actividades que debe tener en cuenta el profesor 
para desarrollar sus sesiones de aprendizaje. La variable dependiente fue la 
comprensión lectora, la que se definió de acuerdo a Catalá, Catalá, Molina y 
Monclús (2007), quien dice que  “aprender a leer significa poder tener acceso a la 
cultura, a todo aquello que los seres humanos hemos conseguido recopilar a lo 
largo de la historia y que, en un sentido u otro, ya forma parte de nuestra manera 




Desde el punto de vista del enfoque es cuantitativa porque se usa la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base en la mediación numérica y el análisis 
estadístico (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
El método utilizado es hipotético-deductivo, ya que “utiliza la lógica o 
razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan 
expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a 
prueba” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.6).  El presente trabajo por el 
propósito que persiguió pertenece a la investigación aplicada, ya que se 
administró un programa de intervención de estrategias metacognitivas para 
mejorar la comprensión lectora. “La investigación es aplicada porque busca 
mejorar la sociedad y resolver sus problemas” (Sierra, 2008, p. 32).  El diseño 
utilizado para la presente investigación es el pre-experimental, con prueba de pre-
test y post-test en un solo grupo. Este grupo recibirá el programa de intervención. 
Según Hernández et al. (2010), los diseños preexperimentales son de “un solo 
grupo al que se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se la aplica una prueba 
posterior al estímulo” (p.136).  El diseño se representa de la siguiente manera: 
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G.E.  :   O1  X  O2 
Donde: 
G.E. Grupo experimental 
O1 = Aplicación pre-test 
X=  Aplicación del programa 
O2= Aplicación post-test 
 
La población para esta investigación comprende a un conjunto de 105 alumnas de 
sexto grado de primaria de una institución educativa privada del distrito de 
Miraflores, perteneciente a la UGEL 7. La institución educativa es de carácter 
laico, las alumnas son niñas de clase media alta, cuyos padres en su mayoría 
poseen instrucción superior o son empresarios. La muestra estuvo conformada 
por 22 alumnas de entre 11 y 12 años, quienes cursaban el sexto grado de 
primaria durante el año 2016, en el colegio particular ubicado en el distrito de 
Miraflores. Por sus características esta muestra es  no probabilística, llamada 
también dirigida, del tipo por conveniencia, ya que se trabajó con el grupo de 
alumnas a las cuales se tenía fácil acceso  (Hernández et al., 2010).   
La aplicación del instrumento, tanto para el pretest como para el postest, se 
realizó en forma de encuesta grupal. Se repartieron las pruebas, se dieron las 
instrucciones y todas las alumnas comenzaron al mismo tiempo. La prueba se 
aplicó en dos sesiones diferentes de cuarenta minutos cada una, durante la 
misma semana. En la primera sesión se evaluaron las preguntas pares y en la 
segunda, las impares. Esto se hizo con el fin de evitar el cansancio de las 
alumnas y respetar su tiempo de concentración. Para recopilar los datos de los 
niveles de comprensión lectora se utilizó la prueba ACL6. Es una prueba 
desarrollada por los autores españoles Catalá, Catalá, Molina, Monclús, se utilizó 
la versión del año 2007. 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos a partir de las pruebas aplicadas 
(pretest y postest) a la muestra, los resultados obtenidos se organizaron en hojas 
de Excel. Luego se procesaron en el programa estadístico SPSS (Paquete 







Según los resultados que se muestran, antes de la aplicación del programa de 
estrategias metacognitivas, el 9.1% de las alumnas obtuvo un nivel bajo en 
comprensión lectora y solo un 4.5%, un nivel alto. Luego de la aplicación del 
programa, un 45.5% de las estudiantes se encuentra en el nivel medio y un 
54.5%, en el alto. A partir de estos resultados podemos inferir que el programa 
de estrategias metacognitivas permite mejorar el nivel de comprensión lectora en 
un grupo de alumnas de un colegio privado en Miraflores. 
Según los resultados de la Prueba t – student, se encontró que sí existen 
diferencias significativas p < 0.05 (.000 < 0.05) entre los resultados  anteriores 
(pretest) y posteriores (postest) a la aplicación del programa de estrategias 
metacognitivas en el grupo de estudio. De otro lado, existe una diferencia de 
4.59 entre las medias del prestest (22.36) y la del postest (26.95). Por ello, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirma la hipótesis general (Ha); es decir, el 
aplicar estrategias metacognitivas incrementa el nivel de comprensión lectora en  




La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que tiene la 
aplicación de las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en un 
grupo de alumnas de sexto grado en un colegio privado de Miraflores. A partir de 
ello, se puede afirmar que uno de los resultados más importantes de este trabajo 
muestra que luego de la aplicación del programa de intervención 12 alumnas 
lograron un nivel alto de comprensión lectora, lo que incrementa en un 50% el 
porcentaje de alumnas que se ubican en este nivel. Esto indica que el programa 
de estrategias metacognitivas METALEC influyó positivamente en la habilidad 
lectora del grupo de alumnas participantes en la investigación. Este hallazgo 
concuerda con el trabajo de Alcalá (2012), quien aplicó un programa de 
habilidades metacognitivas y encontró similares resultados. Esto nos lleva a 
pensar que un programa en el que las alumnas puedan conocer y tomar 
conciencia de su proceso lector y de las estrategias que deben aplicar en cada 
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etapa del mismo, les permite incrementar este. Por ende, como se expuso al inicio 
del trabajo esto les permite mejorar, tanto su nivel académico, como elevar su 
autoestima. 
De manera global los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los 
del trabajo realizado por Martínes, Díaz y Rodríguez (2011) en el que concluyen 
que con la intervención de los profesores se puede mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos. De igual manera, con respecto a las 
estrategias cognitivas,  en la investigación de Vega (2012), se establece que los 
factores cognitivos que intervienen en el proceso de lectura devienen en la 
capacidad para comprender lo que se lee. Lo que coincide con el  trabajo de 
Sandoval y Casas (2011), en el que se aplicó y validó un programa de 
características cognitivas en el que el grupo experimental obtuvo una mejora 
significativa en su nivel de comprensión de lectura. 
Finalmente, la mejora del nivel de comprensión lectora, y sus dimensiones, que se 
observan en esta investigación al procesar los datos obtenidos luego de aplicar el 
programa de estrategias metacognitivas METALEC, es similar a la que muestran 
los resultados del trabajo realizado por Soto (2013) en un grupo de estudiantes de 
la I.E. 1145, República de Venezuela en el cercado de Lima. En este, la autora 
concluye que el aplicar adecuadas estrategias de aprendizaje mejora 
significativamente la habilidad lectora en estos estudiantes en todos sus niveles, 
literal, reorganizacional, inferencial y crítico. 
Cabe señalar que la muestra que se utilizó para este trabajo de investigación es 
bastante pequeña, 22 alumnas, lo que presenta una limitación. Sería interesante 
replicar este trabajo con una muestra más amplia y en otra realidad socio-cultural; 
también podría trabajarse un diseño cuasi-experimental, para así poder comparar 





A partir de los resultados arriba analizados, y de haber rechazado las hipótesis 






El programa de intervención METALEC llevado a cabo con un grupo de alumnas 
de sexto grado en un colegio privado de Miraflores logra desarrollar habilidades 
metacognitivas que incrementan el nivel de comprensión lectora. El incremento 
fue del 50%, en el pretest solo una alumna se ubicó en el nivel alto, en el postest 




El nivel de comprensión lectora que mayor incremento tuvo luego de la aplicación 
del programa fue el literal, ya que en un inicio nueve alumnas se encontraban en 
el nivel alto, esta cifra cambió a dieciséis en el postest. 
 
Conclusión 3: 
Las habilidades metacognitivas a nivel reorganizacional desarrolladas por el grupo 
de alumnas de sexto grado luego de la aplicación del programa de intervención no 
son óptimas, ya que el postest nos indica que esta se incrementó solo en tres 
alumnas con respecto al pretest. 
 
Conclusión 4: 
En la dimensión inferencial el grupo de alumnas de sexto grado de un colegio 
privado de Miraflores logró desarrollar las habilidades que le permitieron 
incrementar su nivel de comprensión lectora en un nivel alto, pasó de siete casos 
en el pretest a doce en el postest. 
 
Conclusión 5: 
Finalmente, en lo que se refiere al nivel crítico el incremento luego de la aplicación 
del programa de intervención fue mínimo, pasó de una alumna que se ubicó en el 
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3) El artículo no ha sido autoplagiado; es decir, no ha sido publicado ni 
presentado anteriormente para alguna revista. 
4) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin 
citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de 
investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de 
información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de 
otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, 
sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo. 
5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro 
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la 
Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios 
que disponga la Universidad. 
 
Lima, 11 de febrero de 2017 








     
